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Con este trabajo de profundización se desarrolló las competencias científicas y actitudes 
emprendedoras a partir de prácticas de  laboratorio en los estudiantes del grado once.  
Es importante el desarrollo del mismo debido a que no solamente se está fortaleciendo el 
aprendizaje de los conceptos teóricos en el aula a partir de la práctica, sino que además 
de ello se le está dando otra visión al estudiante que lo incentiva a ser un emprendedor; 
pues el mundo de hoy exige Instituciones Educativas  que formen personas en 
competencias, las cuales les permitan enfrentar diversas problemáticas de su contexto 
con altas probabilidades de éxito;  con la elaboración del manual de laboratorio y la 
orientación de las  prácticas por parte del docente, se  fortalecen las competencias 
científicas (uso del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación) y 
actitudes emprendedoras en los estudiantes, las principales de ellas la innovación, la 
creatividad, el pensamiento flexible, la visión de futuro y la autonomía; se busca  que 
antes de finalizar el grado once, un buen porcentaje de estudiantes logre alcanzar niveles 
satisfactorios en el desarrollo de las mismas, formándolos como seres humanos con 
mayores probabilidades de éxito y contribuyendo con ello al desarrollo local, regional y 
nacional. El manual  de laboratorio, no solamente cuenta con una lista de productos para 
el aseo personal y del hogar que se pueden elaborar, sino que a través de talleres se 
pretendió alcanzar un nivel satisfactorio de evolución en  las competencias científicas y 
enfocar al estudiante para el desarrollo de las actitudes emprendedoras.    
Se  trabajó un enfoque cuantitativo, que  analizó el progreso obtenido por los estudiantes 
en la apropiación de las competencias, actitudes, conceptos y temáticas mencionadas, 
lográndose grandes resultados en los estudiantes y un alto impacto en la comunidad 
educativa y local, pues se aprobó la Institucionalización de la feria para desarrollarse 
anualmente y de transversalizar el trabajo entre las áreas de emprendimiento y química 
















With this work of deepening scientific skills and entrepreneurial attitudes from laboratory 
practice in 11 th grade students will be developed. The same development is important 
since not only is strengthening the learning of theoretical concepts in the classroom from 
the practice, but that in addition is taken another view a student who encourages him to 
become an entrepreneur, as the world today requires educational institutions forming 
people in skills, which allow them to face various problems of context with high 
probabilities of success; the development of the laboratory manual  and the orientation of 
the practices by the teacher, aims to strengthen scientific competencies (use of scientific 
knowledge, explanation of phenomena and research) and entrepreneurial attitudes in 
students, the main innovation, creativity, flexible thinking, vision of the future and 
autonomy; looking for that before the end of the 11 th grade a good percentage of 
students attain satisfactory levels in the development of the same, forming them as 
human beings with greater chances of success and contributing to local, regional and 
national development. Laboratory manual not only boasts a list of products for personal 
hygiene and household that may be, but through workshops seeking to achieve a 
satisfactory level of evolution in the scientific competences and to focus on the student for 
the development of entrepreneurial attitudes. 
 
Is it going to work a quantitative approach that seeks to analyze the progress achieved by 
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En el contexto Nacional la formación para el emprendimiento ha adquirido un papel 
protagónico y más desde la promulgación de la ley 1014 del 2006 o ley de 
emprendimiento; esta ley se centra en la formación para la empresarialidad, por lo que es 
un deber de las Instituciones Educativas Colombianas enfocarse en esta área además de 
las otras ya conocidas. Según la ley el emprendimiento va más allá de hacer empresa, de 
construir ideas de negocio o formar  futuros empresarios en las aulas de clase, 
trasciende para convertirse en la formación de personas líderes, capaces de 
desempeñarse eficiente y eficazmente, con capabilidades de razonamiento y acción para 
el aprovechamiento de las oportunidades que el medio le brinda, beneficiando con su 
actuar a la empresa que representa, la economía y la sociedad en general. (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo 2006, pág. 2). 
En el año 2012 el Ministerio de Educación Nacional da a conocer la guía 39; la cual 
especifica la importancia de educar para el emprendimiento no como una obligación 
curricular, sino como parte de una cultura Institucional, la cual fomente el desarrollo de 
diferentes actitudes emprendedoras en los estudiantes de la mano de las competencias 
básicas, ciudadanas y laborales específicas. Según la Fundación Universitaria Cafam, la 
Escuela de Pedagogía Y la Chec, quienes han creado una Alianza Estratégica con el fin 
de  formar, Asesorar y  acompañar a Instituciones Educativas que deseen  fomentar la 
Cultura del Emprendimiento, las principales actitudes emprendedoras son “Visión de 
futuro, materialización de ideas en proyectos, pensamiento flexible, autoaprendizaje y 
gestión del conocimiento, identificación de oportunidades y recursos en el entorno, 
capacidad para asumir riesgos, comportamiento autorregulado y la innovación”. 
Teniendo en cuenta también la importancia que el Ministerio de Educación Nacional da al 
desarrollo del emprendimiento como cultura institucional y la necesidad de transversalizar 
esta cultura, no solo con las áreas de gestión (las cuales se definen en la guía 34 o guía 
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de autoevaluación Institucional como la directiva, administrativa- financiera, la académica 
y el área de la comunidad); sino también en las asignaturas académicas. 
Cómo el trabajo que se desarrolló pertenece al área de Ciencias naturales y teniendo en 
cuenta la importancia de las competencias en la formación de las personas, se buscó a 
través del mismo el fortalecimiento de las competencias científicas; “Según el profesor 
chileno Mario Quintanilla y el investigador colombiano Carlos Augusto Pérez, las 
siguientes son las competencias científicas que se deben desarrollar en los estudiantes:  
 Capacidad para analizar, reflexionar y argumentar.  
 Habilidad para definir un concepto, pero, sobre todo, para precisar su aplicación. 
 Capacidad para aplicar los conocimientos a la vida diaria y para predecir efectos. 
 También para dar explicación a un fenómeno que está sucediendo o que va 
suceder. 
 Habilidad para formular preguntas o plantear problemas acudiendo a la 
representación. 
 Disposición a la indagación, observación y búsqueda de explicaciones. 
 Habilidad para perseverar y terminar una tarea. Eso requiere sentido de la 
planificación y del tiempo. 
 Capacidad para adaptar, imaginar y crear actividades experimentales 
interesantes.” 
 
El propósito del trabajo de profundización fue desarrollar las competencias científicas y 
actitudes emprendedoras a partir de prácticas de  laboratorio en los estudiantes del grado 
once A de la Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio de Apia Risaralda. El 
trabajo se enfocó desde el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental (química), 
debido a que el docente investigador pertenece al área en mención y con los estudiantes 
del grado en cuestión  hacen parte de la modalidad académica con énfasis en química.  
A partir de las prácticas significativas de laboratorio, los estudiantes elaboraron diversos 
productos para el aseo personal y del hogar, no solamente fortalecieron el desarrollo de 
las actitudes emprendedoras, buscando estrategias para la finalización de un buen 
producto, materializando ideas de negocio, autoformación a partir de la investigación, 
innovación en la presentación del mismo; además de ello  desarrollaron competencias 





y que se buscan fortalecer en la educación básica y media y de las que más adelante se 
va a hacer mención; Es importante el desarrollo del mismo debido a que no solamente se 
reforzó el aprendizaje de los conceptos teóricos en el aula a partir de la práctica, sino que 
además de ello se le dio otra visión al estudiante que lo incentivó desarrollar las 
capabilidades que en un futuro lo pueden llevar a ser un exitoso emprendedor; el mundo 
de hoy exige Instituciones Educativas  que formen personas en competencias, las cuales 
les permitan enfrentar diversas problemáticas de su contexto con altas probabilidades de 
éxito;   la elaboración del manual de  laboratorio será una herramienta primordial para 
fortalecer conceptos y desarrollar las actitudes y competencias mencionadas.  
El objetivo fue  que antes de finalizar el grado once, un buen porcentaje de estudiantes 
lograra alcanzar niveles satisfactorios en el desarrollo de las mismas, formándolos como 
seres humanos con mayores probabilidades de éxito y contribuyendo con ello al 
desarrollo local, regional y nacional. El manual  de laboratorio, no solamente contó con 
una lista de productos para el aseo personal y del hogar que se pueden elaborar, sino 
que a través de talleres pretendió fortalecer en  competencias científicas, conceptos 
químicos y enfocar al estudiante para el desarrollo de las actitudes emprendedoras.    
Se  trabajó un enfoque cualitativo descriptivo, que pretendió analizar el progreso obtenido 
por los estudiantes en la apropiación de las competencias, aptitudes, conceptos y 
temáticas mencionadas. 
Como se puede observar estas competencias no son propias de científicos, sino también 
pueden ser parte de personas del común y que les pueden servir como una herramienta 
para la comprensión del mundo; además de ello están muy relacionadas con el trabajo 
práctico de laboratorio, el cual puede de manera directa contribuir a su desarrollo en los 
educandos. Es de cocimiento de todos que los avances tecnológicos están cambiando la 
cotidianidad social a lo que el ser humano debe adaptarse también,  el participar 
activamente en esta nueva sociedad exige la comprensión de formas de pensar, 
lenguajes diferentes, se valientes y arriesgados en el momento de tomar decisiones;  
para ser protagonistas en la solución de problemas compartidos y tratar de enseñar a 
comprender este mundo contemporáneo se requiere transformar metodologías,  desde 
las ciencias se lideren estos procesos de renovación escolar. Es aquí donde se debe  
formar en competencias más que en conocimiento, crear un equilibrio en la relación del 
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mundo con la ciencia, en donde la segunda busque la transformación y preservación del 
primero. Para ello se necesitan ciudadanos con la capacidad de crear, investigar, y  
adoptar tecnologías que le permitan apropiarse del conocimiento científico y cotidiano. 
Se cree firmemente que a partir de las prácticas significativas de laboratorio, la 
investigación y el trabajo de aula puede llegarse al desarrollo de las competencias 
científicas y las actitudes emprendedoras en los estudiantes y ambas contribuir en  la 
formación de seres humanos competentes capaces de vivir en armonía y equilibrio con 
los demás y el planeta, transformándolo y beneficiándose de  él de manera sostenible, 
enfrentando los retos con altas probabilidades de éxito y haciendo de este mundo un 






























1. Planteamiento de la propuesta 
1.1 Planteamiento del problema 
Se evidencia desde hace varios años atrás la necesidad urgente de transformar las 
estrategias metodológicas para la enseñanza- aprendizaje de la química. La enseñanza 
tradicional ha dejado como resultado estudiantes desmotivados, con bajos niveles de 
comprensión, bajos niveles de aprendizaje significativo, de pensamiento crítico, 
desarrollos insatisfactorios en la capacidad comunicativa; todo ello tiene como principal 
causa una metodología obsoleta que aún se desarrolla en un alto porcentaje de las 
Instituciones Educativas del país y que está basada en la enseñanza y no en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Se observa hoy en día estudiantes graduados de la educación media con grandes 
incertidumbres sobre su futuro, los pocos que continúan sus estudios en altos 
porcentajes muestran falencias cognitivas o como lo expresa Viennot (1976), “los 
alumnos terminan sus estudios sin saber resolver problemas, sin una imagen del trabajo 
científico y la gran mayoría no logra comprender el significado de los conceptos más 
básicos, a pesar de una enseñanza reiterada”  
Nuestro país no es ajeno a la problemática de la enseñanza- aprendizaje de la química y 
se observa en toda la extensión Colombiana, en  los grados y niveles, y en la mayoría de 
Instituciones Educativas públicas y privadas, maestros que desarrollan un alto porcentaje 
de sus clases con la pedagogía tradicional, docentes protagonistas del proceso 
educativo, educandos simplemente receptores de conceptos, desmotivados, apáticos, y 
“desesperados” por evadir el sistema educativo. 
Buckmaster (como se citó en González, 1992) piensa que en lo referente a la química, 
después de décadas de estudios e investigaciones sobre la didáctica de la enseñanza de 
la ciencia, se llegó  a la conclusión que parte de la problemática radica en la limitación de 
los trabajos prácticos: Ausencia o poca dotación de laboratorios, los docentes recurren 
muy poco a las prácticas para fortalecer la teoría o la forma obsoleta de abordar las 
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prácticas a través de experimentos tipo receta, sin verdaderas guías de laboratorio que 
estimulen el fortalecimiento de habilidades, competencias, la investigación, los aspectos 
conceptuales y metodológicos. 
Castillo (1995) afirma que “el estudiante aprende mejor cuando parte de su vida y de su 
experiencia, cuando son movilizados sus conocimientos y sus maneras de percibir y 
enfrentar situaciones”.  (p.90). Esta idea  está muy a fin con la estrategia que se muestra 
en el presente trabajo, el cual pretende fomentar las prácticas de laboratorio a partir de la 
elaboración de un manual, el cual no es un simple recetario, este estimula al estudiante 
hacia la investigación, el análisis, el desarrollo de competencias científicas y actitudes 
emprendedoras, las cuales le permitan resolver problemas, poner a prueba la creatividad, 
la innovación, el tomar decisiones; entre otras. El trabajo final  se lleva a cabo con los 
estudiantes del grado once A de la Institución Educativa Sagrada Familia del municipio 
de Apia Risaralda, buscando darle un viraje al proceso de enseñanza- aprendizaje de la 
química, transversalizar con otras áreas del conocimiento como el emprendimiento, con 
el  fin de buscar un aprendizaje más significativo en los estudiantes 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el contexto en el cual se desarrolla el  
trabajo, surge las siguientes preguntas 
¿Cómo formar en competencias científicas y actitudes emprendedoras a los estudiantes 
del grado once? 
 
¿Cómo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de prácticas de 
laboratorio que permitan el desarrollo de competencias científicas y actitudes 
emprendedoras? 
¿Cómo involucrar la teoría sobre competencias para el desarrollo de actitudes 
emprendedoras prácticas en los estudiantes? 
¿Cómo incentivar y fomentar las actitudes individuales y colectivas para el desarrollo de 














Debido a la  obligación de transformar las metodologías de enseñanza de la química, 
convirtiéndola  en un proceso más cautivador, con mejores resultados cognitivos y 
trascendentes en la vida de los estudiantes, se ve la necesidad de implementar una 
estrategia que busque para tal fin el desarrollo de competencias científicas y actitudes 
emprendedoras en los estudiantes; además del fortalecimiento de  conceptos y principios 
químicos; para ello se va a elaborar un manual de prácticas de laboratorio a partir del 
cual se pretende el desarrollo de las competencias y actitudes descritas; las prácticas del 
correspondiente manual serán desarrolladas por los estudiantes con asesoría y 
seguimiento constante por parte del docente; este manual motiva la investigación, la 
creatividad, innovación, indagación, explicación de fenómenos y otras diversas 
capacidades; las cuales llevarán al estudiante a adquirir altos grados de motivación, 
responsabilidad, autonomía hacia el proceso. 
A partir de la aplicación de un pretest se pretende analizar el grado inicial de apropiación 
de las competencias y actitudes a estudiar, durante dos meses aproximadamente se 
desarrollará por grupos el manual de laboratorio, cada grupo elaborará tres productos 
para el aseo personal y/o del hogar, en una feria de la ciencia expondrá todo el proceso y 
mostrarán el producto culminado a los integrantes de la comunidad educativa y Apiana; 
durante todo el proceso se recogerán datos de la evolución de los estudiantes, al final se 
aplicará el pos test, para determinar el impacto que la estrategia generó, interpretándose 
y documentándose los resultados. 
Con la aplicación de la estrategia no solamente se ven beneficiados los estudiantes de la 
Institución Educativa Sagrada Familia; sino cualquier Institución a nivel local, regional o 
Nacional que la quiera aplicar, pues está a la disposición de quien la desee implementar; 
además de ello la estrategia sienta un precedente para que los docentes de otras 
asignaturas se arriesguen a innovar y conjuntamente empecemos a transformar las 
metodologías, para hacer del proceso educativo algo revolucionario que redireccione la 
educación haciéndola verdaderamente significativa y agradable para todos los actores 
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1.3.1 Objetivo General 
Desarrollar las competencias científicas y actitudes emprendedoras a partir de prácticas 
de  laboratorio en los estudiantes del grado once. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Elaborar un manual de prácticas de laboratorio que fomente el desarrollo de 
competencias científicas y actitudes emprendedoras, fortaleciendo conceptos y principios 
de la química. 
Implementar las prácticas de laboratorio que permitan el aprendizaje de conceptos y el 
desarrollo de competencias científicas y actitudes emprendedoras en los estudiantes de 
grado once. 
Evaluar el impacto de las prácticas de laboratorio para el desarrollo de las competencias 
















2. Marco Teórico 
2.1 Desarrollo de Competencias Científicas y Actitudes emprendedoras a partir 
de las prácticas de laboratorio 
 
2.2 Actualidad de la Educación en Colombia 
En los últimos tiempos las reformas educativas presentadas a nivel mundial y a nivel 
nacional han generado avances paulatinos pero sustanciosos en la educación básica y 
media, por este motivo las Instituciones educativas están cambiado la noción de ser 
simples centros transmisores de información (que la mayoría de las veces es tediosa y 
carente de importancia) en verdaderas comunidades de aprendizaje, donde el 
conocimiento se expresa de manera bidireccional, en las que se presentan  procesos 
cognitivos y formativos los cuales garantizan el desarrollo integral de los educandos. Un 
ejemplo de lo anterior es la implementación de un sistema de formación basado en 
competencias, además de ello la evolución de las Tecnologías de la informática y las 
comunicaciones (TIC); esto ha permitido procesos de enseñanza más dinámicos y 
llamativos para el estudiante ayudando a propiciar aprendizajes más permanentes; el 
impacto de estas nuevas tecnologías debe contribuir a que la escuela se globalice, 
acortando distancias a nivel cognitivo, proyectando nuevas prácticas pedagógicas que 
reduzcan al máximo el modelo tradicionalista y conductista de enseñanza e 
internacionalizando el proceso educativo en el que se puedan capacitar docentes, 
adquirir tecnologías de punta y crear redes de investigación compartidas; aunque se está 
en el proceso , aún falta, para lograr esta visión tan ambiciosa es necesario que los 
docentes transformen su quehacer pedagógico, es la hora de abandonar los métodos 
paquidérmicos de enseñanza, arriesgarse a cambiar, perder el miedo al maravilloso 
mundo de lo desconocido, tomando la innovación como bandera para forma ciudadanos 
realmente protagonistas en los procesos sociales, abiertos y transformadores del mundo. 
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Figura 1: Aprender con TIC 
 





También el estado Colombiano ha desarrollado variedad de estrategias para 
retener a los estudiantes en las aulas, las cuales van desde la gratuidad educativa 
hasta políticas flexibles que reducen al máximo la probabilidad de repitencia del 
año escolar, por apostarle a la permanencia y la cobertura, se ha bajado en la 
calidad de los procesos educativos, pues el facilismo y la descomposición social 
que se vive hoy en día han permeado el sistema, observándose estudiantes 
desmotivados por aprender y docentes desmotivados para enseñar. Además de 
esto se suma una problemática expuesta por Pozo y Gómez (1995) afirman que : 
“el problema radica en que se aplican estrategias de otros lugares sin tener en 
cuenta el contexto, no se generalizan procedimientos obtenidos en otros lugares”.  
 
2.3 Enseñanza de las Ciencias Naturales 
Si nos centramos en la enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales, otra 
dificultad grave que se presenta en el proceso de formación científica de los 
estudiantes, es el casi nulo conocimiento que estos tienen de las diferentes 
operaciones matemáticas, (siendo una área esencial para comprender otras como 
la química y la física), la poca comprensión de la misma debido a factores como el 
temor, el método de enseñanza y el paradigma de su alta dificultad, es 
impedimento para el desarrollo de procesos metacognitivos que permitan un 





Particularmente hablando de la enseñanza de las ciencias naturales cómo en las 
demás áreas, debe buscarse formar en competencias a los estudiantes, 
eliminando de las prácticas educativas la memorización de conceptos, de diversas 
leyes y teorías que hoy en día se consideran rudimentarias y obsoletas, invitando 
a los estudiantes a la resolución de problemas, los cuales partan desde las 
inquietudes y necesidades del educando surgidas de la interacción cotidiana y no 
una estrategia impositiva del maestro que hace el proceso tedioso y rutinario. 
(Chona et al., 2006)  
Al estudiar la epistemología de la formación científica es necesario analizar los 
aportes de las competencias en la enseñanza- aprendizaje de las ciencias; así 
como las dificultades que se pueden presentar en el proceso. 
El proceso de enseñanza- aprendizaje es un complemento entre unos referentes 
teóricos (necesarios) y la práctica, la cual es le da sentido a la teoría y muestra al 
estudiante que lo trabajado en el aula de clase se puede aplicar en su vida 
cotidiana. 
Valladares (2011)  refiere que hay tensiones desde el pragmatismo 
epistemológico “ … ya no se trata de que saber ciencias sea solamente saber, 
sino que hay que saber hacer, saber valorar y saber convivir juntos.” Incluyendo 
en su exposición la importancia de estas cuatro competencias no solamente para 
la enseñanza- aprendizaje de las ciencias, sino de cualquier área del saber. 
Hasta antes de 1994, puede decirse que la enseñanza de las ciencias se centraba 
únicamente en la memorización y análisis de diferentes conceptos científicos; 
pero en el año en mención Delors (1994)  resalta la necesidad de integrar al 
proceso de la “comprensión de conceptos intelectuales el desarrollo de actitudes 
propias del quehacer científico”, integrándose de esta manera competencias de 
tipo procedimental y actitudinal al proceso formativo. 
La formación por competencias invita a que docentes, pedagogos y demás 
estudiosos se pregunten el por qué  de la enseñanza de las ciencias y para ello es 
necesario que se planifique muy detalladamente las metas y objetivos que se 
buscan en el proceso formativo de los educandos. Acevedo (2004:6) y Vásquez, 
Acevedo y Manassero (2005:14) hacen una clasificación no jerárquica de siete 
finalidades del quehacer en la enseñanza de las ciencias en la escuela; las cuales 
abarcan desde la enseñanza tradicional de diversos conceptos científicos, hasta 
capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa en responsabilidad 
ciudadana, toma de decisiones sobre asuntos tecno- científicos; además de ello la 
educación en ciencias Naturales desde la parte humanista, cultural, funcional, 
afectiva y emotiva. 
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Según las posturas de Macedo y Katzkowicz (2005) se debe buscar una 
integralidad en el momento de educar en ciencias y para ello se debe formar a los 
estudiantes en el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir y vivir 
juntos (Posturas que son similares a lo que se busca desde el Ministerio de 
Educación Nacional). 
De esta manera se pretende desde el área de las Ciencias Naturales y la 
Educación Ambiental una formación integral, la cual no se base únicamente en la 
enseñanza de temas y conceptos, sino maneras de vivir que sobrepasan estos 
aspectos y se enmarcan en el mundo de los valores y la ética con el fin formar 
ciudadanos que intervengan y transformen el mundo cómo lo expresa Acevedo, 
Vásquez, Martín et al., (2005). 
Ya se ha mencionado anteriormente que la educación en ciencias debe ir más allá 
de la transmisión de contenidos, se debe complementar con la parte volitiva y una 
formación en competencias, las cuales le permitan al estudiante enfrentarse a 
problemáticas de su entorno y desenvolverse de la mejor manera en la sociedad; 
como un primer paso es necesario detectar las capabilidades que los estudiantes 
traen desde previa formación en sus hogares y la cultura donde se desenvuelven 
y que conjuntamente con las actitudes de los ellos  sean la materia prima para el 
proceso de formación. Es aquí donde se deben repensar las experiencias de 
aprendizaje del aula, las cuales deben partir desde el aprendizaje y no desde la 
enseñanza, experiencias motivadoras, desafiantes para los educandos, 
llevándolos a substraer su propios recursos preconcebidos y adquiridos en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje para resolver las problemáticas de manera 
exitosa. 
Con el trabajo en competencias aplicadas al contexto, se contribuye a centrar la 
escuela en la realidad del contexto, disminuyendo brechas entre ambos y 
evitando que en el acto educativo se memoricen conceptos sin sentido y se 
apliquen de manera eficaz los conocimientos. (Zabala y Arnau, 2007; Moreno, 
2009). 
 
2.4 Educación en Competencias 
La educación en competencias se debe repensar desde todas las áreas, no 
solamente desde las Ciencias Naturales, entender las competencias no es 
sencillo, como lo menciona Ángel Diaz- Barriga (2006), “se requiere atender la 
problemática conceptual que subyace al tema de las competencias para 
determinar de qué manera puede contribuir este enfoque a la mejora de la 
educación”. 
Entre muchos  factores Díaz Barriga menciona algunos aspectos a resolver en el 
momento en el trabajo por competencias: Falta claridad en la perspectiva 
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genealógica del concepto de competencias; se emplean de manera limitada en el 
currículo; además de ello se podría añadir la resistencia al cambio que presenta 
un alto porcentaje de docentes, los cuales aún continúan priorizando la trasmisión 
de conceptos sobre el enfoque por competencias.  
Se podrían dar muchas definiciones sobre competencias, acomodando estas 
definiciones al ámbito educativo, Zabala y Arnau sugieren analizar las 
competencias como “actuaciones que buscan identificar aquello que necesita 
cualquier persona para dar respuesta a los problemas a los que se acercan a lo 
largo de la vida”. 
Para Ángel Díaz- Barriga (2006) “las competencias son el complemento de tres 
elementos esenciales: información, desarrollo de una habilidad y de una 
valoración y actitud frente a una situación novedosa”. 
Particularmente en Colombia se incorpora el tema de competencias en el año 
1995, en el que un grupo de experto sugiere incorporar al pensum académico de 
las Instituciones Educativas las competencias básicas. 
A partir del año 2004 salen los conocidos estándares básicos de competencias en 
Ciencias Naturales y Ciencias sociales, acto que crea una revolución a nivel 
académico en los pensums de todas las Instituciones Educativas del país, pues 
además de ello invitaba al desarrollo de estrategias de mejoramiento a nivel 
didáctico que permitieran el desarrollo y evaluación del alcance de los niveles de 
competencias en los dicentes. Para el año 2005 se lleva un foro educativo en el 
país, cuyo objetivo primordial fue resaltar y socializar experiencias significativas 
en el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes; entre las 
problemáticas puntuales arrojadas por el foro está el bajo rendimiento académico 
en pruebas externas, dificultad docente para formar de manera científica y 
sistemática a los educandos; entre otras. 
    Cómo lo expresa Mellado (2003), uno de los graves errores de los docentes es 
priorizar los contenidos disciplinares, sobre los procesos disciplinares, dándole un 
papel protagónico a la memoria, es necesario desarrollar procesos metacognitivos 
en los que se reflexione sobre la naturaleza del conocimiento científico; los 
mismos docentes deben capacitarse sobre la naturaleza de la ciencia para tener 
la capacidad de desarrollar las competencias científicas en el aula, un docente 
investigador, didacta, autodidacta.  
Por este motivo Beltrán, Quijano y Villamizar (2008) enfatizan la falta       de    
coherencia en lo que los docentes piensan y su accionar pedagógico en el aula de 
clase. 
 
           Es de vital importancia que los docentes reflexionen acerca de su conocimiento y  
          preparación profesional en la parte disciplinar, pedagógica, didáctica y del contexto    





         competencias científicas de sus estudiantes (Chona et al., 2006). 
 
Figura 3: Competencias 
 





Ubicándonos en el contexto Colombiano para el ICFEX  según palabras textuales (2007, 
p.18) de este organismo las competencias específicas que se deben desarrollar en el 
aula de clase son: 
“Identificar: Capacidad para reconocer fenómenos y diferenciar fenómenos, 
representaciones y preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. 
Indagar: Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, 
seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas 
preguntas. 
Explicar: Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 
modelos que den razón de fenómenos. 
Comunicar: Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento. 
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Trabajar en equipo: Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 
compromisos. 
Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 
Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla 
responsablemente. 
 
2.5 Competencias Científicas 
Sumado a estas siete competencias esenciales, vinculan  las competencias científicas, 
definidas por Adams, Turner, McCrae y Mendelovits (2006) como “los conocimientos 
científicos de un individuo y el uso de estos para identificar problemas, adquirir nuevos 
conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en 
pruebas sobre cuestiones relacionadas con la ciencia” (p.24). 
Tabla 1: Clasificación de los procesos inherentes a cada competencia. 




1. Formulación de problemas susceptibles de 
investigación. 
2. Identificación de palabras o temas claves para 
buscar información. 
3. Formulación de hipótesis. 
4. Reconocimiento de variables. 
USO DE EVIDENCIAS 
CIENTÍFICAS 
5. Formulación e interpretación de pruebas o 
evidencias científicas. 
6. Formulación de conclusiones a partir de las 
evidencias. 




8. Aplicación de los conocimientos propios de la 
ciencia. 
9. Descripción de fenómenos. 
10. Formulación de explicaciones y predicciones 
adecuadas. 
 




Las ciencias naturales dentro de sus fines primordiales deben buscar desarrollar 
las competencias en los estudiantes que permitan en estos las capacidades de 
comprender su entorno, enfrentarse y resolver todas aquellas situaciones 





competencias científicas existentes se encuentran el  uso del conocimiento 
científico, explicación de fenómenos, la indagación, la capacidad crítica, 
capacidad reflexiva, analítica, conocimientos técnicos, habilidades, valoración del 
trabajo y la capacidad para analizar e investigar”. (Hernández, 2005).  
 
En el trabajo de aula con estudiantes de bachillerato se busca el desarrollo de        
algunas de estas competencias en los estudiantes, pues es un estadio de 
formación aún   medio, por lo que el general de ellas se complementa en la 
educación universitaria y en el posgrado. 
Hoy en día se observan aún maestros con dificultades para formular una 
hipótesis, argumenta, reconstruir teorías; por lo que es necesario fortalecer los 
procesos de formación de docentes, los cuales contribuyan a un mejor proceso de 
enseñanza dentro dela aula de clase y de esta manera ajustarse a lo que 
pretende el Ministerio de Educación Nacional (MEN) propuesto en los 
lineamientos curriculares (1998) y en los estándares de competencias (2004). 
Aunque el deseo del MEN es altruista, falta demasiado, pues el sistema educativo 
del momento continua con las prácticas de cincuenta años atrás, en el que se 
coartan la creatividad, la curiosidad, la indagación, la reflexión, se observa poca 
tolerancia a la equivocación, la crítica, por lo que el desarrollo de competencias 
científicas en los educandos es cada vez menor. 
Se mencionaba párrafos atrás la necesidad en la trazabilidad entre el aspecto 
cognitivo y el volitivo para desarrollar competencias científicas en los estudiantes, 
pero se observan instituciones educativas donde su fin primordial es acumular en 
el estudiante conceptos, transmitir información o prepararlos muy bien a nivel 
académico, dejando la parte volitiva en un segundo plano. 
No se desconoce la importancia de todas las ciencias como elementos 
constitutivos y herramientas necesarias de la humanidad; pero las ciencias 
naturales tienen una connotación especial, pues gracias a ellas le permite 
entender y tener control al ser humano sobre sus procesos biológicos, 
fisicoquímicos, ecológicos, la comprensión del universo, le muestra sus 
capacidades, limitaciones, las posibilidades de transformación biológica y 
ambiental. Teniendo en cuenta esto Mora (1997) y Bachelard, “es necesario 
establecer una relación entre epistemología, enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias naturales”, ellos plantean “la importancia de desarrollar un espíritu 
científico (fortalecimiento del saber, ampliar el conocimiento”; con ello lo que 
buscaban era identificar las preconcepciones del estudiante, determinar las 
erróneas y reemplazarlas. (Mora, 1997).  
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Hernández (2005) desde la epistemología hace un análisis de la paquidermia de 
la lógica deductiva, dándole un interés especial al constructivismo, por lo que 
pone a tambalear los dogmas  científicos, pues fueron construidos de manera 
inductiva a través de la experimentación demostrativa y no a partir del 
fortalecimiento de las competencias científicas. 
Es aquí donde debe sumirse con gran interés, responsabilidad y conciencia la 
enseñanza de las ciencias naturales, pues hay variedad de implicaciones 
didácticas y curriculares que permiten fortalecer el conocimiento científico y su 
apropiación. 
La enseñanza y la ciencia deben evolucionar con la sociedad, y esta dos deben 
responder a las necesidades de la tercera, para ello hay que fortalecer en las 
personas determinadas competencias científicas, ciudadanas y específicas, para 
que puedan afrontar con éxito los retos de la sociedad actual. 
Es muy importante desarrollar competencias científicas desde los primeros años 
de estudio de los educandos, pues la ciencia constantemente evoluciona y 
gracias a esas competencias se apropian de la cultura y el conocimiento 
científico, permitiéndoles comprender mejor el mundo a través de verdaderos 
aprendizajes significativos, como lo expresa Mora (1997, p.139), quien expresa la 
necesidad de desarrollar en los niños en la escuela una correcta imagen sobre la 
naturaleza de las ciencias, despertando sus capacidades de asombro, interés, 
motivación y proyección para hacer ciencia en un futuro. 




El objetivo principal de la educación científica es ayudar a 
los educandos para que se sepan desenvolverse en un 
mundo impregnado por los avances científicos y 
tecnológicos, para que sepan adoptar actitudes 
responsables, tomar decisiones pertinentes y resolver 
problemas cotidianos desde una postura de respeto por los 
demás y el entorno. 
 
 









Una de las propuestas que contribuyen al fortalecimiento de competencias 
científicas es el trabajo práctico y significativo de laboratorio, a través del mismo 
se puede fortalecer el desarrollo de estas competencias, promoviendo la 
investigación de aula según Porlán (1995),  llevándolo a la solución de problemas 
y necesidades cotidianas en la vida de los estudiantes. 
Según Bastidas (1990), Miguens y Garret (1991) y Bernal y Jaén (1993), los 
modelos pedagógicos de cada una de las épocas han causado daño a la 
enseñanza práctica de las ciencias naturales.  
Si se hace un análisis de los modelos más conocidos, se observa que en el de 
transmisión- recepción, prima la enseñanza de conceptos, donde las pocas 
prácticas desarrolladas ilustran la teoría, son modelos demostrativos a base de 
recetas, limitándose el estudiante a seguir determinados pasos. 
En cuanto al descubrimiento autónomo inductivo el objetivo es adquirir de manera 
ateórica procedimientos, se valora más el proceso que el resultado final, las 
prácticas son simples actividades que buscan la adquisición de habilidades y 
destrezas, los conceptos tratados no son tan importantes. En el modelo 
descubrimiento directivo, las prácticas son secuenciales en las que el docente de 
manera conductista lleva al estudiante a una única respuesta ya conocida por el 
primero. (Peña, Soto y Calderón 2016). 
En la enseñanza de las ciencias naturales siempre se ha priorizado la enseñanza 
teórica sobre la práctica, causando dificultades y apatía en los educandos y no 
encontraban la manera de aplicarlas a la vida cotidiana. 
Una de las estrategias importantes es convertir el laboratorio en  aula de clases, 
no para continuar priorizando contenidos, sino con el objetivo de comprobar leyes, 
teorías, reproducir experiencias significativas, De Bóer (como se citó en Izquierdo, 
Sanmartín y Espinel, 2004) “los estudiantes solo entienden los conceptos 
científicos haciendo de científicos” 
Un tercer modelo es el Constructivista, el cual trata de plantear soluciones a la 
problemática de la escuela, busca modificar los preconceptos en los educandos a 
partir de aprendizajes compartidos y no jerárquicos, los estudiantes interactúan de 
manera activa para resolver los problemas, el docente constantemente colabora 
en el proceso, fortaleciendo la relación con el estudiante. (Carretero, 2009, p.58) 
El ser humano actual se encuentra inmerso en la era digital, hay una avalancha 
de información, a veces de manera exagerada y no muy confiable que se obtiene 
con un clic de forma casi que inmediata; lo primordial no es buscar la asimilación 
por parte del educando (sería imposible), el docente debe enfocarse en fortalecer 
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competencias en los estudiantes como el discernimiento, comprensión, 
procesamiento y aprehensión para que con base en esta información el 
estudiante construya su propio conocimiento. 
Dewey (2004) afirma que “el niño no es un recipiente vacío esperando a ser 
llenado de conocimientos, tanto docente como alumno hacen parte del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, donde ambos aprenden del proceso”; además de ello 
enfatizó en que el aprendizaje debe adaptarse al contexto de la persona, de lo 
contrario se vuelve abstracto y aburrido. 
Como uno de los creadores de la escuela activa fundamento el aprendizaje 
promulgado a través de la práctica (saber hacer) dentro y fuera del aula de clase, 
convirtiendo al estudiante en un sujeto activo del proceso, “el docente debe ser 
orientador y “provocador” de diversas situaciones de aprendizaje, generando 
incertidumbre y duda en el estudiante, creándole la necesidad de buscar nuevas 
explicaciones, las cuales satisfagan sus esquemas mentales”. Dewey (2004) 
Tomando como base los “trabajos prácticos” en ciencias naturales se permite la 
generación de aprendizajes significativos, partiendo de un problema o hipótesis 
(competencias científicas) y el docente como solo un orientador contribuye a que 
el estudiante encuentre sus propias respuestas con base al contexto en el que 
vive. 
Un trabajo práctico según (Caamaño, 1992; Albadalejo 1992) “son diseñados para 
darle la oportunidad a los educandos de trabajar como científicos en resolución de 
problemas, aprender teorías científicas y comprobarlas de manera autónoma.” 
 
2.6 Importancia de las prácticas de laboratorio 
El mismo Caamaño (2003) hace referencia a la importancia de las prácticas de 
laboratorio, pues gracias a ellas promueven la enseñanza activa, se aplica el 
método científico, se comprende de mejor manera conceptos, estimula a los 











Figura 5: Prácticas de laboratorio.  
                              
Recuperado (2016, 11 de Noviembre) en www.conapego.org 
Las prácticas de laboratorio bien enfocadas generan aprendizajes significativos, 
una de las estrategias para desarrollar este tipo de aprendizaje es enfocar dichas 
prácticas hacia el fortalecimiento de las competencias científicas y las actitudes 
emprendedoras. 
 
2.7 Actitudes emprendedoras 
Las actitudes emprendedoras no solamente son indispensables para  generar 
empresa o empleo, sino que estas cualidades son indispensables en todo ser 
humano para su desarrollo integral, actitudes como la innovación y la creatividad, 
las cuales van asociadas a un grupo de capacidades, habilidades y competencias 
que contribuyen a que los estudiantes logren materializar nuevas formas de 
pensamiento y actuar; puedan darle a los diferentes recursos un uso óptimo, 
buscar nuevas posibilidades en el momento de enfrentar diferentes retos. Otra 
actitud emprendedora es el pensamiento flexible, permite formar estudiantes 
capaces de enfrentar retos, comprendiendo lo que pasa a su alrededor desde la 
multidisciplinariedad; una tercera actitud emprendedora es la visión de futuro la 
cual está íntimamente unida al proyecto de vida, pues si los estudiantes tienen 
claro su proyecto de mejoramiento personal (proyecto de vida), enfrentarán los 
obstáculos con mayor decisión y posibilidades de éxito. Además de la visión de 
futuro está el comportamiento autorregulado, esta competencia busca desarrollar 
la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, las cuales permitan la orientación 
de sus vidas de la mejor forma posible hacia los objetivos propuestos. (Colección 
Pedagogía y Didáctica para el Emprendimiento y la Empresarialidad). 
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Figura 6: Actitud Innovadora. 
                         
 
Tomado de “Guía dos: Formación de actitudes emprendedoras en la educación 
preescolar, básica y media p. 19) 
El desarrollo de las actitudes emprendedoras no tiene como finalidad principal 
formar empresarios que combatan el desempleo en la región y el país; como se 
puede observar trae un trasfondo más profundo, pues estas actitudes puede 
decirse deben hacer parte del banco de valores y capacidades de cualquier ser 
humano; aunque también tienen un gran impacto positivo sobre el crecimiento del 
empleo y la generación de empresa. (Audretsch y Keilbach, 2005), (Angelelli y 
Prats 2005), afirman que las actitudes emprendedoras contribuyen en gran 
medida a la generación de empleo, pero que este impacto se produce a mediano 
y largo plazo. 


































Timmons y Spinelli, (2007) firman que los  emprendedores están transformando el 
mundo; a partir de las actitudes emprendedoras como la innovación, la visión de 
futuro, la creatividad, el pensamiento flexible, la autonomía; entre otras reconocen 
oportunidades del entorno, se arriesgan y están cambiando la economía. Los 
emprendedores está, tomando el cambio social y económico no como un 
problema, sino como una oportunidad de mejora económica, convirtiéndose en un 
gran visionario, no importando que sea un gerente o un colaborador de cualquier 
empresa; es necesario poseer las actitudes emprendedoras para detectar 
oportunidades, de esta manera el emprendedor se convierte en un factor clave en 
la empresa y la sociedad, pues además de ello debe desarrollar competencias 
como el “saber y aprender a emprender” (Bueno, 2003). 
Según este mismo autor con base en lo anterior deben manejarse tres directrices 
vitales: 
 “Aprender a aprender, para ello debe interrelacionarse las actitudes, las 
visiones y valores con el conocimiento explícito.” 
 “Aprender a hacer, que combina las actitudes, visiones y valores con las 
capacidades entendidas como habilidades y destrezas que se relacionan con el 
talento”. 
 “Aprender a emprender, que combina los conocimientos con las 
capacidades”. 
 
La investigación en el aula de clase es esencial y debe dirigirse hacia el 
conocimiento escolar que realmente se desea obtener, para ello hay que cambiar 
maneras de pensar, paradigmas pedagógicos y actitudes en los actores del 
proceso académico y buscar una epistemología que entienda el conocimiento 
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3.1 Enfoque Metodológico 
El enfoque metodológico a trabajar se basa a partir de un enfoque cuantitativo, el cual es 
referenciado por Hueso y Cascant (2012) como “una metodología basada en el uso de 
diferentes técnicas estadísticas, las cuales pretenden conocer ciertos aspectos de interés 
sobre la población de estudio” 
A partir de los datos arrojados por el pretest y el postest se pasaron a porcentajes, tablas 
y se construyeron a partir de estas gráficos, los cuales fueron la base para el análisis de 
los mismos. De acuerdo a los resultados se concluyó y recomendó. 
3.2 Diseño del Trabajo 
Para el desarrollo del trabajo se plantean cuatro fases: 
FASE 1: INICIAL  
 
En esta fase se plantean los objetivos, la justificación y el problema; así mismo se 
determina la metodología  para el desarrollo del trabajo final, para la elaboración del 
manual del laboratorio se tendrán en cuenta diferentes referentes bibliográficos a nivel de 
competencias científicas y actitudes emprendedoras. 
 
 
FASE  2: DISEÑO   
En esta fase se desarrolla la elaboración y validación del pretest y el postest; el pre test 
como tal consta de 30 preguntas, de las cuales 26 son de selección múltiple con única 
respuesta y que buscan determinar el nivel conceptual químico y nivel de desarrollo de 
las competencias científicas y actitudes emprendedoras, 4 preguntas abiertas, las cuales 
pretender medir la profundidad y análisis de los educandos en referencia a estas mismas 
competencias y actitudes. Según los resultados del pretest se tomarán las decisiones y 
mecanismos que permitan aplicar la estrategia de una manera coherente y exitosa. 
Posteriormente se construirá y diseñará el manual de prácticas de laboratorio, el cual 
consta en cada guía de un título sugestivo el cual motiva a desarrollar el trabajo práctico, 
qué necesitamos para la práctica y cómo la hacemos, actividad para fortalecer las 
actitudes emprendedoras y para desarrollar las competencias científicas, una actividad 
de pre-laboratorio que fortalece conceptos químicos y la bibliografía. (Anexo 1). 
 
 
 FASE 3: APLICACIÓN  
 
Se hace la correspondiente aplicación del pretest, este arrojará un diagnóstico sobre el 





científicas y en actitudes emprendedoras, se mostrarán diversos videos que buscan la 
motivación hacia el trabajo (Anexo 5), se asignan las prácticas de laboratorio que se van 
a trabajar por grupos; se da inicio al trabajo práctico de laboratorio, con el desarrollo 
secuencial de la guía, el docente hace un seguimiento continuo al trabajo práctico, 
retroalimenta el proceso; los estudiantes luego de finalizar cada práctica deben trabajar 
en el desarrollo  actitudes emprendedoras y competencias científicas ideándose todo un 
proceso de mercadeo para su producto que va desde el desarrollo de un nombre para el 
producto, un logo, la misión, visión y política de calidad de su empresa, los valores 
institucionales, desarrollar un portafolio de servicios, lo cual termina con el desarrollo de 
una feria de la ciencia en la Institución en la que le expondrán a toda la comunidad 
educativa y local el trabajo desarrollado. Durante la feria de la ciencia, se tendrán tres 
evaluadores externos (Uno experto en química, otro en emprendimiento y otro del sector 
productivo), los cuales evaluarán el trabajo de los estudiantes (Anexo 4); además de ello 
a través de un formato se pretende evaluar el concepto que los visitantes tienen de la 
feria y del trabajo de los estudiantes (Anexo 3). Para dar finalización a la etapa se 
aplicará el postest (el cual es el mismo pretest) y una encuesta de satisfacción sobre el 
proceso a los estudiantes participantes (Anexo 5). 
 
 
FASE 4: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
 
Una vez obtenidos los resultados del pre test y del pos test, así como los registros de los 
evaluadores, visitantes y encuesta de satisfacción de los estudiantes, se procede al 
análisis de resultados y se elaboran las conclusiones y recomendaciones. A continuación 
se resumen cada una de las fases en las siguientes tablas. 
 
 
Contexto del trabajo 
 
El presente trabajo se realizó en la Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio 
de Apia Risaralda, con estudiantes del grado once A (Modalidad Académica con énfasis 
en química). Con una población de 26 estudiantes. De los cuales 14 son mujeres y 12 
son hombres, sus edades oscilan entre los 16 y 19 años. 
Los estudiantes del grado once A oscilan entre los estratos 1, 2 y 3. Ubicándose un alto 
porcentaje en el estrato dos. 
Apia Risaralda es un Municipio pequeño aproximadamente 11.000 habitantes en la zona 
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Instrumentos para recolectar información 
Se diseñó un pre test y un pos test para la recolección de la información, estos 
presentaban las mismas 30 preguntas, de la uno a la 26 son de selección múltiple con 
única respuesta y la 27, 28, 29 y 30 son preguntas abiertas. 
Preguntas sobre conceptos químicos (1 a 18) 
Preguntas sobre actitudes emprendedoras (19 a 27) 
Preguntas sobre competencias científicas (28 a 30) 
 
Análisis de la Información 
Se recopilaron los datos del pretest y el postest para hacer el respectivo análisis 
cuantitativo de la información, tomándose los siguientes criterios: 
 Resultados y análisis por pregunta. 
 Resultados y análisis por categorías. 
 Resultado y análisis del consolidado de las respuestas correctas por categoría. 
Además del pre test y pos test se diseñó una evaluación que tres expertos llevaron a 
cabo a cada una de las exposiciones en la feria de la ciencia, en las que se valoraba el 
alcance de competencias científicas y actitudes emprendedoras: El Comité evaluador 
estaba conformado por una química, una docente experta en emprendimiento y una 
persona representante del sector productivo. Se evaluaron 8 ítems, cada uno lo valoraron 
de 1 a 5, siendo 1 la mínima valoración y 5 la máxima. Para el análisis cuantitativo de la 
evaluación proyectos empresariales se tomaron los siguientes criterios: 
 Resultados y análisis de las preguntas por empresa. 
 Resultado y análisis del consolidado de empresas. 
 
Aleatoriamente se  pidió a cinco personas visitantes a cada una de las exposiciones 
empresariales que diligenciara el  formato Institucional de Evaluación de actividades 
generales, el cual pretendía medir el índice de satisfacción de los visitantes con las 
exposiciones; de este formato se le pidió a los visitantes que valorarán los cinco primeros 
ítems del formato (los últimos dos no aplican para ellos). Para el análisis cuantitativo de 
esta evaluación se  tomaron en cuenta los siguientes criterios: 
 Resultados y análisis de las preguntas por empresa. 






4. Análisis de resultados 
Seguidamente se presentará de manera detallada el análisis de resultados de cada una 
de las preguntas; se iniciará con el pretest y el postest. 
 
4.1 Resultados y análisis por pregunta 
1. En el análisis elemental de un compuesto orgánico se estableció que existe la 
siguiente relación entre los átomos de carbono e hidrógeno que lo conforman: por 
cada átomo de carbono en una molécula del compuesto hay 2 de hidrógeno. De 
acuerdo con el análisis, es probable que la fórmula del compuesto sea: 
 
A. CH4                                                             C. CH2 = CH2 
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Se pretende con la pregunta que el estudiante haga un análisis entre el número de átomos de 
carbono e hidrógeno, para averiguar la respuesta correcta se presentan varias clases de 
fórmulas químicas, por lo que el educando debe evaluar muy bien cada una de ellas. También 
se pretende que el estudiante se vaya relacionando con las fórmulas químicas y las diferentes 
clases de fórmulas existentes. 
 
Al hacer la comparación entre los resultados del pretest y postest, se observa que un alto 
porcentaje de estudiantes en ambas pruebas obtuvo la respuesta correcta (pretest: 81% y 
postest 92%), incrementándose en un 11% los estudiantes que acertaron la respuesta en el 
pos test. 
RESPONDER LAS PREGUNTAS 2 Y 3 
 SUSTANCIA MASA MOLAR 
(g/mol) 
2H2 + C         CH4 C 12,0 
           H 1,0 
 CH4 16,0 
 
2. Teniendo en cuenta que hay suficiente cantidad de ambos reactivos es válido afirmar 




















 A. 16 gramos de C  
B. 2 gramos de H  
C. 12 gramos de C  
D. 4 gramos de H  





Con la pregunta número 2, se pretende que el estudiante haga un análisis detallado para 
llegar a la respuesta, para ello debe tener conocimientos sobre peso atómico y peso 
molecular, claro está que si recurre a la lógica, con la ayuda de la ecuación y la tabla puede 
hallar la respuesta fácilmente. 
En el pretest, solo el 15% de los 26 estudiantes dieron con la respuesta adecuada, es un 
porcentaje demasiado bajo, lo que indica que los educandos no tienen desarrollada 
capacidad de análisis en su gran mayoría; al desarrollar el pos test se incrementa en un 
58% los estudiantes que acertaron (73%), por lo que se observa que el trabajo desarrollado 
con ellos fue asertivo. 
 
 
3. De acuerdo con la ecuación representada, es válido afirmar que  
A. se conservó la cantidad de materia 
B. se conservó el número de moles  
C. aumentó el número de moléculas  
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Para que el estudiante de respuesta a esta pregunta debe de tener conocimientos sobre 
las leyes de la conservación, específicamente sobre la conservación de la masa; la tabla y 
la ecuación química si se hace una relación entre las dos entrega pistas importantes para 
que el educando llegue a la respuesta. Teniendo en cuenta que esta temática se trabaja en 
grado décimo, preocupa la poca claridad del concepto. 
En el pretest tan solo el 19% de los educandos llegaron a la respuesta correcta y en el pos 
test el 58% de estos lograron acertar; incrementándose en un 39% el porcentaje de 
estudiantes que logaron responder asertivamente la pregunta. 
 
 








De acuerdo con ésta, se puede establecer que las funciones orgánicas presentes en la 
adrenalina son  
A. fenol, alcohol y amina 
B. alqueno, alcano, alcohol y amida  
C. cicloalcano, alqueno y amida  
















     Respuesta correcta es la A 




El objetivo principal de esta pregunta es que el estudiante identifique a simple vista grupos 
funcionales orgánicos; si se comparan el pretest y el postest, se observa en el primero el 
46% de los educandos acertaron con la respuesta, mientras que en el postest hubo un 
incremento del 19% de estudiantes que acertaron (65%). El desarrollo del trabajo de grado 
y el fortalecimiento de este en las clases de química dio buen resultado. 
 
    
5. Puntos de ebullición normales (1 atm)  
 







Se analiza una muestra de la sustancia Q para determinar su punto de ebullición a 1 atm 
de presión. Para ello se emplean diferentes volúmenes de esta sustancia. Los resultados 
se muestran a continuación  
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Vol. (ml) 1 5 10 19 
T (°C) 55 55 55 55 
            Puntos de ebullición normales (1 atm) 
A partir de estos resultados es correcto concluir que el punto de ebullición de la 
sustancia 
A. es directamente proporcional al volumen de la muestra  
B. no depende de la cantidad de muestra  
C. es inversamente proporcional al volumen de la muestra  
D. aumenta linealmente con la cantidad de muestra 
 
Respuesta correcta es la B 




Para dar solución a la pregunta número 5, los estudiantes deben tener claridad sobre los 
conceptos punto de ebullición y presión; además de ello las gráficas ayudan en buena 
medida a darle solución a la pregunta. Haciendo un análisis de las respuestas dadas en el 
pre test vs pos test, Se puede concluir que en ambas pruebas los estudiantes en un alto 
porcentaje dan con la respuesta correcta, pre test 73% y postest 88%, incrementándose  
en un 15% los educandos que acertaron en el postest. 
 
6. Son fórmulas del mismo  compuesto  
          
                                                                                      Cl                                                                         

















2. CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH3                  4.     CH2  
                                                                                                         CH – Cl 
                                                                                         CH2 
                                                                                   
A. 1 y 3  
B. 2 y 3 
C. 3 y 4  
D. 1 y 2 
Respuesta correcta es la C 




Se pretende con la pregunta 6 indagar a los educandos sobre sus conocimientos en 
fórmulas químicas, para ello se les pide que identifiquen cual par de fórmulas representan 
un mismo compuesto, en el pretest solo el 8% de los educandos lograron dar con la 
respuesta: mientras que en el postest subió este porcentaje hasta el 73%, 
incrementándose en un 65% los educandos que acertaron. Esto determina que la 
estrategia conjuntamente con el fortalecimiento del trabajo en clase logró los objetivos 
propuestos. 
 
7. De acuerdo con la fórmula química del sulfato de aluminio Al2(SO4)3, es válido afirmar 
que éste  
A. tiene dos moléculas de Al  
B. está compuesto por tres clases de moléculas  
C. tiene cuatro átomos de O  
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Respuesta Correcta la D 




Los estudiantes para dar solución a esta pregunta deben de tener claridad en la diferencia 
entre un átomo y una molécula, es un tema que se trabaja en la química de grado décimo y 
se fortalece durante estos dos años de la educación media; se observa en los educandos 
un alto entendimiento de la temática, que se ve reflejado en un 58% de aciertos en la 
respuesta del pretest y un 69% del postest, mejorando en un 11% los resultados de este 
con respecto al primero. El buen resultado se debe a varios factores, entre ellos, el trabajo 
de los talleres del manual de  laboratorio y el complemento con las prácticas de laboratorio 
y pre laboratorios. 
 
CONTESTE LAS PREGUNTAS 8 Y 9 DEACUERDO CON LA SIGUIENTE ECUACIÓN  
Zn + 2HCl                   ZnCl2 + H2 










8. Es válido afirmar que la ecuación anterior, cumple con la ley de la conservación de la 
materia, porque  
A. el número de átomos de cada tipo en los productos es mayor que el número de 
átomos de cada tipo en los reactivos  
B. la masa de los productos es mayor que la masa de los reactivos  
C. el número de átomos de cada tipo en los reactivos es igual al número de átomos del 





Pregunta 7: Pre test





Pregunta 7: Pos test





D. el número de sustancias reaccionantes e igual al número de sustancias obtenidas 
Respuesta correcta la C 




La pregunta número ocho, la cual busca también determinar el nivel de comprensión del 
tema ecuaciones químicas y leyes de la conservación, evidencia muy buenos resultados 
tanto en el pretest como en el postest, un 62% de los estudiantes mostraron claridad en el 
primero respecto a la pregunta y un 81% de los mismos acertaron con la respuesta 
correcta, se observa un avance del 19% en el postest. 
 
9. De acuerdo con la ecuación anterior, es correcto afirmar que  
A. 2 moles de HCl producen 2 moles de ZnCl2 y 2 moles de H  
B. 1mol de Zn produce 2 moles de ZnCl2 y 1 mol de H  
C. 72 g de HCl producen 135 g de ZnCl2 y 1 mol de H2  
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Respuesta correcta C 




Para dar respuesta a la pregunta número 9, los estudiantes deben tener claridad en 
conceptos como ecuaciones químicas, moles, peso molecular, peso atómico; entre otros. 
Se evidencia en el pretest que solo el 19% de los estudiantes alcanzaron esta 
competencia, mientras que el 65% de los estudiantes logró alcanzarla en el postest, 
mejorando en la segunda  prueba un 46% de los 26 educandos. 
 
10.  
           1                                      2                                  3                              4 
                                                                                       CH3 
CH3 – CH2 – CH3      CH2 = CH – CH2 – CH3      CH3 – C – CH3     CH3 – C = C = CH2 
                                                                                       CH3                       CH3 
 
De las fórmulas químicas anteriores, las que representan hidrocarburos saturados son  
A. 1 y 3  
B. 2 y 4  
C. 3 y 4  




















Respuesta correcta A 




Se busca con la pregunta número diez que los estudiantes diferencien entre un 
hidrocarburo saturado y uno insaturado, para ello deben tener claridad entre las 
características de un alcano, un alqueno y un alquino. En el pre test un 77% de los 
educandos lograron identificar los hidrocarburos saturados, mientras que en el postest se 
incrementó el porcentaje en un 7% (84%), aunque el incremento no es tan alto se continua 
en la tónica de mejoramiento. 
 
CONTESTE LAS PREGUNTAS 11 Y 12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
ECUACIÓN QUÍMICA    
CH2 =  CH 
            C = O     + H2                                  COMPUESTO R 
            OH 
COMPUESTO P 
11. Si el compuesto R es un compuesto saturado, es posible que su estructura se 
represente como 
A. CH2 = CH                                     C. CH2 – CH 
           C = O                                               C = O 
           OH                                                   OH 
B. CH3 = CH2                                   D. CH3 – CH2 
           C = O                                        H – C – OH 
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 Respuesta correcta D 




La pregunta once es muy similar a la 10, ambas buscan identificar compuestos saturados, 
los resultados son un poco más parecidos en las respuestas a esta pregunta que los de la 
anterior, el 81% de los educandos acertaron en la solución, en el postest se sube en un 7% 
con el 88% de los estudiantes que lograron identificar la respuesta correcta. 
 
 
12. Si se reemplaza el compuesto P por un compuesto J para llevar a cabo la reacción 
con el hidrógeno, la fórmula molecular del nuevo compuesto R obtenido es C5H8O2. De 
acuerdo con esto, es válido afirmar que J tiene  
A. 4 átomos de carbono  
B. 6 átomos de hidrógeno  
C. 6 átomos de carbono  





















Respuesta correcta B 




Es esencial tener algunos conocimientos sobre síntesis de compuestos orgánicos e 
identificar las principales funciones químicas orgánicas si se quiere dar respuesta a la 
pregunta número 12. Solo el 31% de los estudiantes dieron respuesta acertada a esta 
pregunta en el pretest y se incrementó en un 38% los educandos que respondieron de 
manera acertada esta pregunta en el postest (el 69%). 
 
13. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, al graficar 
el punto de ebullición (Tb) de diferentes masas de un mismo líquido, la gráfica que se 
obtiene es  
             Tb                               Tb       
                                               
              A                                  B 
                                            
                    MASA                               MASA 
       
         Tb                                  Tb 
            C                                   D  
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Respuesta Correcta A 




La pregunta número 13 también busca determinar la claridad en el concepto de punto de 
ebullición, por medio de las gráficas mostradas se dan pistas que buscan el análisis de los 
estudiantes para llegar a la respuesta. En el pretest solo el 31% de los educandos 
acertaron en la respuesta, mientras que en el postest un 58% lograron el objetivo, el 
incremento fue del 27%. 
 
14. La síntesis industrial del ácido nítrico se representa por la siguiente ecuación:  
3NO2 + H20                 2 HNO3  + NO 
En condiciones normales, un mol de NO2 reacciona con suficiente agua para producir  
A. 3/2 moles de HNO3                        C. 5/2 moles de HNO3 

























Respuesta 14 D 




Los conocimientos requeridos para dar solución a la pregunta número 14 son sobre 
síntesis orgánica y moles, claro está que cualquier persona que lea detalladamente la 
pregunta y haga un análisis lógico de la misma puede llegar fácilmente a la respuesta. En 
la prueba inicial solo el 23% de los estudiantes llegaron a la respuesta correcta, en el 
postest subió al 42%, dándose un incremento del 19%, pero este porcentaje es muy bajo 
también pues menos de la mitad de los educandos lograron acertar con la respuesta. 
 
 
15. De la fórmula del etano es válido afirmar que por cada molécula de etano hay  
A. 2 moléculas de C                           C. 2 átomos de C 
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Respuesta correcta C 




Otra de las preguntas que busca sondear el conocimiento que los estudiantes tienen sobre 
los conceptos átomos, moléculas y moles y cómo pueden aplicar estos conceptos en un 
cuestionamiento es la pregunta número 15; únicamente el 27% de los estudiantes lograron 
acertar con la respuesta correcta en el pretest y hubo un incremento del 50% en los 
educandos que acertaron el postest (77%), es una de las preguntas dónde mayor 
incremento hubo comparando estas dos pruebas. 
 
16. Con 10 mL de una solución A de HCl neutralizan 20 mL de una solución de NaOH; 5 
mL de una solución de H2SO4 neutralizan 10 mL de la solución de NaOH y con 20 mL de 
KOH 0,1 M se neutralizan 20 mL de la solución A de HCl. Al mezclar 20 mL de la 
solución de H2SO4 con 20 mL de KOH 0,1 M, es válido afirmar que la solución resultante 
es de carácter 
A. Neutro, porque se neutralizan iguales volúmenes de solución. 
B. Básico, porque la concentración de OH- es mayor que la de H+  
C. Ácido porque hay un exceso de iones H+ 






















Respuesta correcta C 




Los conceptos de soluciones, concentración de soluciones y pH, se evalúan en la pregunta 
16, al hacer un análisis del pretest y compararlo con el postest, se observa que en la 
primera de las pruebas el 46% de los estudiantes acertó con la respuesta y en la segunda 
prueba el 69%, se observa un incremento del 23%. Los estudiantes en su gran mayoría 
lograron aplicar los conceptos para dar respuesta a  la pregunta. 
 
17. El pH es una medida del grado de acidez o basicidad de una solución. El pH está 
relacionado con la concentración de los iones H+, cuando la concentración de iones H+ y 
OH- es igual, se dice que el medio se ha neutralizado y el pH es igual a 7. La siguiente 
tabla muestra el valor de pH de cuatro soluciones 
Solución X Y Z W 
pH 6,6 3,5 5 2,9 
 
De acuerdo con la tabla anterior, es correcto afirmar que la solución 
A. W presenta mayor concentración de iones H+ que la solución Y. 
B. Z presenta menor concentración de iones OH- que la solución Y. 
C. Y presenta mayor concentración de iones H+ que la solución W. 
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Respuesta correcta A 




La pregunta número 17 busca evaluar también el alcance de los conceptos de pH, acidez y 
basicidad, a partir de una tabla y un análisis profundo de la misma se puede llegar a la 
respuesta; pero  solo el 11% de los estudiantes lograron llegar a la respuesta; en el postest 
hay un incremento del 43%; dándose un 54% de educandos que utilizaron los conceptos 
para llegar a la respuesta. 
 
18. Las células epiteliales del estómago producen ácido clorhídrico HCl 
aproximadamente 0,2 N y su producción en exceso puede producir perforación en la 
mucosa del estómago. Una de las maneras de controlar dicho exceso es tomando una 
solución de bicarbonato de sodio NaHCO3 porque 
A. El bicarbonato es una base y neutraliza parte de la cantidad del ácido que se 
encuentra en exceso. 
B. Los ácidos reaccionan fácilmente con cualquier sustancia para producir agua. 
C. Cuando reacciona el bicarbonato con el ácido, los átomos de cada compuesto se 
subdividen y eliminan entre sí. 























Respuesta Correcta A 




La pregunta número 18 también busca fortalecer los conceptos de pH y concentración de 
soluciones. Absolutamente ninguno de los estudiantes logró acertar la respuesta correcta 
en el pretest. Hubo un incremento del 50% en los estudiantes que acertaron en el postest; 




LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SON CON BASE EN LAS ACTITUDES 
EMPRENDEDORAS 
 
19. De las siguientes definiciones sobre liderazgo, cuál crees que es la más acertada 
 
A. Capacidad de una persona para enfrentar los retos y sacar adelante sus proyectos. 
B. Influencia de una persona sobre otras, obligándolas a que estas se enfoquen en lo 
que él desea para lograr los objetivos propuestos. 
C. Capacidad de un individuo para influir en un colectivo de personas, haciendo que 
estas trabajen con entusiasmo en lograr objetivos comunes. 
D. Persona dinamizadora, alegre, siempre positiva, llena de entusiasmo que crea 
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Respuesta correcta C 




Una de las actitudes emprendedoras más importantes y que se evalúa en la pregunta 
número 19 es el liderazgo, el 77% de los estudiantes lograron identificar la definición más 
acertada de un buen líder y en el postest el 88% de los mismos logró llegar a esa 
definición. Dándose un incremento del 11%, se puede observar que los educandos en su 
gran mayoría conocen muy bien las características de un buen líder. 
 
 
20. Eres un empresario exitoso y en una entrevista a un medio de comunicación te 
preguntan por las principales competencias que debe tener un emprendedor; cuáles 
de las siguientes consideras que deben ser las más importantes 
 
A. Comunicación, Investigación,  Pensamiento sistemático 
B.  innovación, asumir riesgos, liderazgo,  trabajo en equipo 
C. Negociación, Creatividad, ética, orientación al logro 

























Respuesta correcta D 




El 50% de los educandos en el pretest identificaron las principales características de un 
buen emprendedor, las cuales le permite enfrentar los obstáculos con altas probabilidades 
de éxito; al aplicarse el postest el 69% de los mismos acertaron en estas características, 
esto es gracias al desarrollo del proyecto de grado, el cual contribuyó a estos resultados. 
 
21. Si te pidieran la definición más acertada para la palabra emprendimiento dirías que 
 
A. Es una manera de pensar y actuar centrada en las oportunidades, planeada con 
visión global y llevada a cabo mediante liderazgo equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado. 
B. Es una de las maneras de hacer riqueza. 
C. Es el emprender una ruta hacia el éxito financiero con interesantes ideas de negocio. 
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Respuesta correcta A 




En la pregunta número 21 se le pregunta a los educandos la definición más acertada de 
emprendimiento, el 92% de estos lograron acertar en esta definición en el pretest; pero 
curiosamente hubo un decrecimiento del 7% en los estudiantes que acertaron con la 
respuesta del postest, bajando al 85%. Es difícil identificar los factores que produjeron este 
decrecimiento. El 7% que disminuyó se repartió en un 3% en la respuesta C (ruta hacia el 
éxito financiero con ideas de negocio interesante) y un 4% en la respuesta B (Es una de las 
maneras de hacer riqueza). 
 
22. Dentro de las cualidades que debe tener un emprendedor, se encuentran 
 
A. Ambicioso, líder y dedicado 
B. Espiritual, optimista y apasionado 
C. Soñador, elocuente y sagaz 























Respuesta correcta C 




En la pregunta 22 se tratan de reformar las cualidades de un buen emprendedor, aunque 
los estudiantes respondieron repartiéndose entre las cuatro posibles respuestas, el 35% de 
los mismos acertó en la respuesta correcta; al revisar el postest, se evidencia que el 58% 
de los educandos tiene claridad en cuáles son las cualidades  de un emprendedor. 
 
23. Pedro es un joven emprendedor que ha creado un producto novedoso y está seguro 
que este será un rotundo éxito a muy corto plazo, al dar a conocer su producto al 
gerente de una famosa cadena de supermercados de su localidad, a este le parece 
el producto prometedor y de muy buena calidad, pero le pone como condición para 
comprarle el producto el que lo exhiba unos meses en el supermercado con la 
condición de que si no se vende debe llevárselo nuevamente, pues el gerente no 
está dispuesto a perder dinero. Pedro no acepta el ofrecimiento. Piensas que pedro 
 
A. Hizo bien, pues su producto es muy bueno y habrá otros supermercados que lo 
querrán comprar 
B. Debió asumir el riesgo y aceptar el ofrecimiento del gerente 
C. Debió hacer una previa propaganda del producto por los medios de comunicación 
locales para darlo a conocer primero. 
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Respuesta correcta B 




Una de las actitudes emprendedoras es la de asumir riesgos; en la pregunta número 23 se 
busca que los educandos la resalten como la actitud que debe aplicarse para enfrentar 
situaciones novedosas; el 69% de los estudiantes la resaltó en el pretest y un 88% la tuvo 
en cuenta en el postest. El incremento de estudiantes haciendo la relación entre las dos 
pruebas fue del 19%. 
 
24. Para ser un buen emprendedor y lograr el éxito que hemos soñado, debemos: 
 
A. Ser audaces y confiar en los instintos. 
B. No arriesgar demasiado, pues podemos perderlo todo. 
C. Tener visión de futuro y proyectar nuestra vida. 





































Respuesta correcta C 




Una de las actitudes emprendedoras centrales es la visión de futuro; en la pregunta 24 se 
busca que los educandos le den importancia a esta actitud; al analizar tanto el pre test 
como el pos test se evidencia un alto porcentaje de estudiantes que acertaron en la 
respuesta; en la primera prueba el 81% y en la segunda el 85%; solo se incrementaron en 
un 4% el porcentaje de estudiantes que acertaron en la respuesta. 
 
25. Tanto en el campo de los negocios como en nuestra vida si deseamos tener éxito es 
necesario que nuestras ideas y proyectos sean 
A. Económicamente viables y rentables. 
B. Innovadores y creativos  
C. Avasalladores e innovadores 
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Respuesta correcta B 




En la pregunta número 25, se resaltan la creatividad y la innovación como otras dos 
excelentes actitudes que todo emprendedor debe tener,  al analizar la pregunta en el 
pretest el 61% de los estudiantes las identifican acertadamente y en el postest el 73%. Se 
dio un incremento del 12% del porcentaje de estudiantes que validaron estas dos actitudes 
emprendedoras. 
 
26. Después de una reunión el gerente de una importante empresa expone a sus 
empleados una idea que para él puede revolucionar el mercado; al finalizar su 
socialización a la gran mayoría les parece muy buena, pero hacen unas cuantas 
recomendaciones para mejorarla según su criterio y aumente las probabilidades de 
éxito, a lo que el gerente se niega rotundamente, pues según él, está muy bien 
fundamentada y aplicándose al pie de la letra alcanzará los resultados esperados; qué 
opinas  sobre la situación 
  
A. El gerente ha demostrado en sus cinco años de gestión ser una persona muy 
competente, por lo que no se debe hacer reparos sobre su idea, más bien apoyarlo 
para alcanzar los resultados esperados. 
B. El gerente debería de tener un pensamiento más flexible y escuchar otros puntos de 
vista que enriquezcan su idea. 
C. Se deberían sentar como equipo a planear y no dejar a cargo de una sola persona el 
proponer ideas innovadoras. 





























Respuesta correcta B 
 





En la pregunta número 26 se pretende que los estudiantes identifiquen la actitud 
emprendedora de pensamiento flexible; al hacer un análisis del pretest y postest 
coincidencialmente en ambas pruebas el 92% de los estudiantes acertaron en la respuesta. 
El 8% que se equivocó en el pretest enfocaron su respuesta en la opción D y en el postest 




27. En el barrio la colina hay cinco locales, numerados así: 120-121-122-123 y 124, en 
cada local hay un empresario. Cada uno cuenta con un conocimiento, una habilidad, 
una actitud emprendedora y una idea de negocio. Teniendo en cuenta estos elementos 
(Nombre, conocimiento, habilidad, actitud emprendedora e idea de negocio) descubre 
quien es el propietario de cada local, las informaciones que posibilitan identificar cada 
local con sus características son las siguientes: 
 
 En el tercer local hay un zapatero. 
 En el primer local hay alguien muy amable su vecino es panadero. 
 En el cuarto local hay un cocinero, está en medio de alguien muy colaborador y de 
alguien muy responsable, en su orden. 
 En el quinto local hay una tienda de modas. 
 El último vecino es modista y el primero veterinario. 
 El amable es vecino del solidario. 
 Entre el colaborador y el responsable vive el que tiene actitud de ser líder. 
 El vecino de la derecha de Mafe la panadera, tiene la habilidad de reparar. 
 El cocinero tiene un restaurante. 
 En el primer local hay una veterinaria. 
 Entre la panadería y el restaurante hay una zapatería. 
 El zapatero se llama Juan, su vecino de la derecha se llama Hernando. 
 El vecino de la izquierda de Mafe se llama Luis. 
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 Hernando tiene la habilidad de cocinar. 
 Luis tiene la habilidad de curar. 
 El último vecino es hábil para diseñar. 
 El vecino que está entre Luis y Juan tiene la habilidad de hornear. 
 
Identifique quien es el propietario de cada local, sus conocimientos, habilidades, actitudes 
emprendedoras e ideas de negocio. Una vez identificados estos aspectos pregúntense que 

















PREGUNTA 27 LOCAL 120 LOCAL 121 LOCAL 122 LOCAL 123 LOCAL 124 
NOMBRE  LUIS MAFE JUAN HERNANDO ALEXA 
CONOCIMIENTO VETERINARIO PANADERO ZAPATERO COCINERO DISEÑADOR 
HABILIDAD CURAR HORNEAR REPARAR COCINAR DISEÑAR 
ACTITUD AMABLE SOLIDARIO COLABORADOR LIDER RESPONSABLE 
NEGOCIO VETERINARIA PANADERÍA ZAPATERÍA RESTAURANTE TIENDA DE MODAS 




La pregunta 27 es abierta, la cual no posee un alto grado de complejidad; pero si requiere 
tiempo para que los estudiantes se concentren y analicen detalladamente las opciones 
para llegar a la respuesta. En esta pregunta con la ayuda de diferentes pistas el educando 
debe de relacionar los conocimientos habilidades, actitudes, con el negocio, nombre y local 
del emprendedor. Solo el 38% de los estudiantes acertaron la respuesta en el pretest y en 
el postest subió el porcentaje al 65%; el incremento de los estudiantes que dieron con la 
















EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE BUSCA EVALUAR LAS COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS (ALGUNAS PREGUNTAS SON ABIERTAS) 
Lee el siguiente fragmento de un artículo sobre la capa de ozono. 
La atmósfera es un océano de aire y un recurso natural imprescindible para mantener la 
vida en la tierra. Desgraciadamente las actividades humanas basadas en intereses 
nacionales o personales están dañando de forma considerable a este bien común, 
reduciendo notablemente la frágil capa de ozono que actúa como escudo protector de la 
vida en la tierra. 
Las moléculas de ozono están formadas por tres átomos de oxígeno, a diferencia de las 
diez moléculas de oxígeno que consisten en dos átomos de oxígeno. Las moléculas de 
ozono son muy poco frecuentes: menos de diez por cada millón de moléculas de aire. Sin 
embargo, durante miles de millones de años, su presencia en la atmósfera ha jugado un 
papel esencial en la protección de la vida en la tierra. Dependiendo de dónde se localice, 
el ozono puede proteger o perjudicar la vida en la tierra. El ozono en la troposfera (hasta 
10 kilómetros por encima de la superficie de la tierra) es ozono “malo” y puede dañar los 
tejidos pulmonares y las plantas. Pero alrededor del 90% de ozono que se encuentra en 
la estratosfera (entre 10 y 40 Kilómetros por encima de la superficie de la tierra) es ozono 
“bueno” y juega un papel beneficiosos al absorber la peligrosa radiación ultravioleta (UV-
B) procedente del sol). 
Sin esta capa beneficiosa de ozono, los seres humanos serían más sensibles a cierto 
tipo de enfermedades provocadas por la incidencia cada vez mayor de los rayos 
ultravioleta del sol. En las últimas décadas la cantidad de ozono ha disminuido. En 1974 
se planteó la hipótesis de que los gases clorofluorocarbonados (CFC) podrían ser la 
causa de esta disminución. Hasta 1987 la evaluación científica de causa- efecto no era 
tan suficientemente convincente como para involucrar a los clorofluorocarbonados. Sin 
embargo, en septiembre de 1987, diplomáticos de todo el mundo se reunieron en 
Montreal (Canadá) y se pusieron de acuerdo para fijar unos límites estrictos al uso de 
clorofluorocarbonados. 
 
28. En el texto anterior no se menciona como se forma el ozono en la atmósfera. De 
hecho cada día se forma cierta cantidad de ozono  a la vez que otra cantidad de 
ozono se destruye. La siguiente tira cómica ilustra el modo en que se forma el ozono. 
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Supón que tienes un tío que intenta entender el significado de esta tira. Sin embargo, no 
estudió ciencias en el colegio y no entiende qué trata de explicar el autor de los dibujos. 
Tu tío sabe que en la atmósfera no hay hombrecillos, pero se pregunta qué representan 
estos hombrecillos en la tira, qué significan estos extraños símbolos O2 y O3 y qué 
procesos se describen en la tira. Supón que tu tío sabe: 
 Qué el O2 es el símbolo del oxígeno y 
 Lo que son los átomos y las moléculas. 
Escribe una explicación de la tira cómica para tu familiar. En tu explicación utiliza las 
palabras átomos y moléculas del mismo modo en que aparecen en el texto 
 
Respuesta correcta  
Al unirse dos átomos de oxígeno forman la molécula de oxigeno O2 que es la que los seres 
humanos respiramos. En el proceso de formación del O2, algunas veces se les une un 
átomo de oxígeno y se forma la molécula de ozono O3 




La pregunta 28 busca que el estudiante tome un concepto científico y lo adapte al diario 
vivir; esta competencia científica recibe el nombre de capacidad para aplicar conceptos a la 
vida diaria. El 88% de los estudiantes demostró tenerla desarrollada en el pretest, mientras 














29. El ozono también se forma durante las tormentas eléctricas. Esto produce el olor 
característico que aparece después de estas tormentas. En el texto el autor 
diferencia el ozono “malo” y el ozono “bueno”.  De acuerdo con el artículo, ¿el ozono 
que se forma durante las tormentas eléctricas es ozono “malo u ozono “bueno”? 
Justifique su respuesta. 
 
Respuesta correcta  
Es Ozono malo pues las tormentas eléctricas se producen en la tropósfera y una evidencia 
de este ozono es el mal olor. 




En la pregunta número 29, se busca mirar el grado de alcance de la competencia científica 
capacidad para analizar, reflexionar y argumentar. El 85% de los estudiantes en el pretest 
se observa que han alcanzado esta competencia, pero en el postest se bajó el porcentaje 
al 77%; aunque sigue siendo alto el porcentaje de estudiantes que acertaron en la 
respuesta, es preocupante la involución presentada al bajarse en un 8%. 
 
30. En un aparte del textos se dice “sin esta capa beneficiosa de ozono, los seres humanos 
serían más sensibles a cierto tipo de enfermedades provocadas por la incidencia cada vez 













% ACERTADOS % NO ACERTADOS
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Respuesta correcta Cáncer de piel. 
 




En la última pregunta de la prueba se busca analizar la competencia científica capacidad 
para explicar un fenómeno; tanto el pretest como el postest muestran un 92% de los 
estudiantes que aciertan en la respuesta y por consiguiente el alcance de la competencia. 
 
Tabla 2: Tabulación de pretest 
  
  





PREGUNTA A B C D TOTAL % A %B %C %D total % 
C 1 0 5 21 0 26 0 19 81 0 100 
B 2 4 4 0 18 26 15 15 0 69 100 
A 3 5 14 6 1 26 19 54 23 4 100 
A 4 12 4 8 2 26 46 15 31 8 100 
B 5 2 19 4 1 26 8 73 15 4 100 
C 6 22 1 2 1 26 85 4 8 4 100 
D 7 4 4 3 15 26 15 15 12 58 100 
C 8 5 3 16 2 26 19 12 62 8 100 
C 9 14 2 5 5 26 54 8 19 19 100 
A 10 20 4 2 0 26 77 15 8 0 100 
D 11 2 3 0 21 26 8 12 0 81 100 
B 12 0 8 17 1 26 0 31 65 4 100 
A 13 8 14 3 1 26 31 54 12 4 100 













C 15 8 10 7 1 26 31 38 27 4 100 
C 16 3 9 12 2 26 12 35 46 8 100 
A 17 3 1 13 9 26 12 4 50 35 100 
A 18 0 14 8 4 26 0 54 31 15 100 
C 19 3 0 20 3 26 12 0 77 12 100 
D 20 0 6 7 13 26 0 23 27 50 100 
A 21 24 0 2 0 26 92 0 8 0 100 
C 22 11 3 9 3 26 42 12 35 12 100 
B 23 8 18 0 0 26 31 69 0 0 100 
C 24 2 0 21 3 26 8 0 81 12 100 
B 25 2 16 1 7 26 8 62 4 27 100 
B 26 0 24 0 2 26 0 92 0 8 100 
ABIERTA 27 10 16 26 38 62 100 
ABIERTA 28 23 3 26 88 12 100 
ABIERTA 29 22 4 26 85 15 100 
ABIERTA 30 24 2 26 92 8 100 
 
 
Tabla 3: Tabulación postest  
  
  





PREGUNTA A B C D TOTAL % A %B %C %D total % 
C 1 0 2 24 0 26 0 8 92 0 100 
B 2 2 19 0 5 26 8 73 0 19 100 
A 3 15 8 3 0 26 58 31 12 0 100 
A 4 17 3 5 1 26 65 12 19 4 100 
B 5 1 23 2 0 26 4 88 8 0 100 
C 6 5 1 19 1 26 19 4 73 4 100 
D 7 3 4 1 18 26 12 15 4 69 100 
C 8 1 3 21 1 26 4 12 81 4 100 
C 9 5 2 17 2 26 19 8 65 8 100 
A 10 22 1 2 1 26 85 4 8 4 100 
D 11 1 2 0 23 26 4 8 0 88 100 
B 12 1 18 6 1 26 4 69 23 4 100 
A 13 15 6 3 2 26 58 23 12 8 100 
D 14 6 6 3 11 26 23 23 12 42 100 
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C 15 1 3 20 2 26 4 12 77 8 100 
C 16 3 3 18 2 26 12 12 69 8 100 
A 17 14 1 6 5 26 54 4 23 19 100 
A 18 13 8 3 2 26 50 31 12 8 100 
C 19 2 0 23 1 26 8 0 88 4 100 
D 20 3 2 3 18 26 12 8 12 69 100 
A 21 22 1 3 0 26 85 4 12 0 100 
C 22 7 2 15 2 26 27 8 58 8 100 
B 23 2 23 1 0 26 8 88 4 0 100 
C 24 1 0 22 3 26 4 0 85 12 100 
B 25 1 19 1 5 26 4 73 4 19 100 
B 26 0 24 1 1 26 0 92 4 4 100 
ABIERTA 27 17 9 26 65 35 100 
ABIERTA 28 24 2 26 92 8 100 
ABIERTA 29 20 6 26 77 23 100 
ABIERTA 30 24 2 26 92 8 100 
 
4.2 Resultados y análisis de resultados por categoría. 
Resultado y análisis de resultados: Conceptos. 






1. Fórmulas químicas 
Pretest
% ACIERTOS % DESACIERTOS
82%
18%
1. Fórmulas químicas. 
Postest





El primer concepto que se pretende analizar  es el referente  a fórmulas químicas, este es 
necesario para la comprensión de los compuestos químicos y las diferentes fórmulas que 
podemos utilizar para la comprensión de los compuestos químicos; durante el desarrollo 
del trabajo de grado , se fortaleció la comprensión de fórmulas químicas desarrolladas, 
semidesarrolladas, moleculares, en zigzag, fórmulas empíricas, fórmula espacial o 
tridimensional; entre otras; en lo referente a las pruebas del pre test- pos test corresponden 
a las preguntas 1 y 6. Si se comparan las dos gráficas de ambas pruebas; puede 
observarse que en el pretest los estudiantes acertaron en muy bajo porcentaje la respuesta 
44%; mientras que significativamente acertaron con la respuesta de este concepto en el 
postest 82%; dándose un incremento del 38% en los estudiantes que acertaron la 
respuesta. 
 




Un tema primordial para la comprensión de la química es el referente a la determinación 
del peso atómico y el peso molecular, pues gracias a este se trabajan otros también 
indispensables como concentración de disoluciones, leyes de la conservación; entre otros. 
En esta categoría se pretende analizar la aplicación del concepto en diversas situaciones 
problémicas a nivel de la química, al hacer un análisis de los resultados del pretest- 
postest, que corresponden a las preguntas 2 y 11 de dichas pruebas, se puede concluir 
que en el primero (pretest) solo el 48% de los estudiantes llegaron a las respuestas 
correctas; mientras que en el postest alcanzaron los resultados esperados el 80% de los 







2. Peso atómico/ peso 
molecular pretest
% ACIERTOS % DESACIERTOS
80%
20%
2. Peso atómico/ peso 
molecular Postest
% ACIERTOS % DESACIERTOS
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El tema referente a las leyes de la conservación es vital también en reacciones y 
ecuaciones químicas, además de ello cuando se trabaja balanceo de estas por los diversos 
métodos existentes: Durante el trabajo práctico se fortalecieron diferentes leyes de la 
conservación como la de la masa y la de los átomos; los estudiantes las aplicaron a 
balanceo de ecuaciones por el método de tanteo o inspección simple, por el método de 
óxido- reducción y por el de ión- electrón. Al hacer un análisis de los resultados del pretest 
y el postest, que corresponden a las preguntas 3 y 8 de ambas pruebas, se observa que 
solo el 40% de los estudiantes en el pretest alcanzaron los resultados esperados, contra el 















3. Leyes de la 
conservación Pretest
% ACIERTOS % DESACIERTOS
69%
31%
3. Leyes de la 
conservación. Postest









Para la comprensión de la química orgánica es indispensable el reconocimiento de los 
diferentes grupos orgánicos; durante el desarrollo del trabajo se fortaleció en los 
hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas, aminas, amidas, ésteres, éteres, ácidos 
carboxílicos; entre otros; en las preguntas 4 y 12 del pretest y postest, se pretende que los 
educandos identifiquen diferentes funciones químicas orgánicas: Al analizarse ambas 
pruebas, en el pretest solo el 38% llegó a la respuesta correcta y en el postest lo hizo el 














4. Grupos Funcionales. 
Pretest
% ACIERTOS % DESACIERTOS
67%
33%
4. Grupos funcionales. 
Postest
% ACIERTOS % DESACIERTOS
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Si se quiere comprender completamente una ecuación química, balancearla, determinar si 
cumple las leyes de la conservación; entre otros procedimientos, es necesario tener claro 
conceptos como moléculas, moles y átomos, además de ellos aplicarlos exitosamente en 
problemas referentes a ecuaciones químicas. Al hacer el análisis correspondiente de las 
preguntas 7 y 15 de las pruebas pretest y postest, se observa que solamente el 42% de los 
educandos en la primera prueba adquirió las competencias necesarias, contra el 73% de 
los estudiantes que las logró alcanzar en el postest. El porcentaje en esta última prueba se 















5. Moléculas, moles 
átomos. Pretest
% ACIERTOS % DESACIERTOS
73%
27%
5. Moléculas, moles, 
átomos. Postest









Algunas veces se hace difícil el entendimiento de un concepto tan simple con hidrocarburos 
saturados e insaturados y que complementa el análisis de los alcanos, alquenos y alquinos. 
Esta dificulta se evidencia en el pretest, pues el 48% llegó a las respuestas correctas 9 y 10 
de esta prueba, frente al 75% que logró acertar con la respuesta en el postest. El 
incremento en esta última prueba fue del 27%. 
 
 














% ACIERTOS % DESACIERTOS
52%48%
7. Propiedades físicas. 
Pretest
% ACIERTOS % DESACIERTOS
73%
27%
7. Propiedades físicas. 
Postest.
% ACIERTOS % DESACIERTOS
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Durante el desarrollo del proyecto se trabajó con los estudiantes diferentes propiedades 
físicas de la materia, entre ellas el punto de ebullición, el punto de fusión, maleabilidad, 
ductilidad, densidad, viscosidad; entre otras. En el pretest el 52% de los educandos acertó 
con la respuesta correcta y en el postest este porcentaje subió al 73%, incrementándose en 
un 21%. 
 




Uno de los temas más difícil de comprender por parte de los estudiantes de grado once es 
la síntesis orgánica, los mecanismos de reacción como tal es causal alta de dificultad; 
después de aplicado y analizado el pretest se observó particularmente en las preguntas 
que evaluaron la temática (preguntas 12 y 14, teniendo en cuenta que la pregunta 12 
también fue tomada en cuenta para evaluar grupos funcionales), se observó que solo el 
27% de los estudiantes acertaron en la respuesta; en el postest solo se pudo subir al 55% 
de los estudiantes que llegaron a la respuesta correcta, incrementándose el número de 











8. Síntesis orgánica. 
Pretest
% ACIERTOS % DESACIERTOS
55%
45%
8. Síntesis orgánica. 
Postest.









Otras de las temáticas que también genera en los estudiantes bastantes dificultades son 
las de concentración de soluciones (Unidades físicas y químicas de concentración) y pH. 
Después de aplicado el pre test, cuyo resultado preocupante de únicamente el 19% de 
estudiantes que acertaron en la respuesta a estas tres preguntas de la prueba: pregunta 
16, 17 y 18, se profundizó en fortalecer especialmente estas temáticas en el proyecto y se 
logró subir el porcentaje en el postest al 58%. Comparando las dos pruebas se incrementó 
en un 39%. 
 
Tabla 4: Resultados y análisis de resultados por categoría Pretest  
1. FÓRMULAS QUÍMICAS 
RESPUESTA 
N° 
PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
C 1 0 5 21 0 26 0 19 81 0 100 
C 6 22 1 2 1 26 85 4 8 4 100 
% ACIERTOS 2 
         % DESACIERTOS 56 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
B 2 4 4 0 18 26 15 15 0 69 100 
D 11 2 3 0 21 26 8 12 0 81 100 
% ACIERTOS 48 
         % DESACIERTOS 52 
         3. LEYES DE LA CONSERVACIÓN 
LITERAL N° A B C D TOTAL % %B %C %D total 
19%
81%
9. Concentración de 
soluciones y pH. Pre 
test




Soluciones y Ph. Pos 
test
% ACIERTOS % DESACIERTOS
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CORRECTO PREGUNTA A % 
A 3 5 14 6 1 26 19 54 23 4 100 
C 8 5 3 16 2 26 19 12 62 8 100 
% ACIERTOS 40,5 
         % DESACIERTOS 59,5 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
A 4 12 4 8 2 26 46 15 31 8 100 
B 12 0 8 17 1 26 0 31 65 4 100 
% ACIERTOS 38,5 
         % DESACIERTOS 61,5 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
D 7 4 4 3 15 26 15 15 12 58 100 
C 15 8 10 7 1 26 31 38 27 4 100 
% ACIERTOS 42,5 
         % DESACIERTOS 57,5 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
C 9 14 2 5 5 26 54 8 19 19 100 
A 10 20 4 2 0 26 77 15 8 0 100 
% ACIERTOS 48 
         % DESACIERTOS 52 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
B 5 2 19 4 1 26 8 73 15 4 100 
A 13 8 14 3 1 26 31 54 12 4 100 
% ACIERTOS 52 
         % DESACIERTOS 48 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
B 12 0 8 17 1 26 0 31 65 4 100 
D 14 17 2 1 6 26 65 8 4 23 100 
% ACIERTOS 27 
         % DESACIERTOS 73 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 







C 16 3 9 12 2 26 12 35 46 8 100 
A 17 3 1 13 9 26 12 4 50 35 100 
A 18 0 14 8 4 26 0 54 31 15 100 
% ACIERTOS 19,3 
         % DESACIERTOS 80,7 
          
 
Tabla 5: Resultados y análisis de resultados por categoría Postest  




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
C 1 0 2 24 0 26 0 8 92 0 100 
C 6 5 1 19 1 26 19 4 73 4 100 
% ACIERTOS 82,5 
         % DESACIERTOS 17,5 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
B 2 2 19 0 5 26 8 73 0 19 100 
D 11 1 2 0 23 26 4 8 0 88 100 
% ACIERTOS 80,5 
         % DESACIERTOS 19,5 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
A 3 15 8 3 0 26 58 31 12 0 100 
C 8 1 3 21 1 26 4 12 81 4 100 
% ACIERTOS 69,5 
         % DESACIERTOS 30,5 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
A 4 17 3 5 1 26 65 12 19 4 100 
B 12 1 18 6 1 26 4 69 23 4 100 
% ACIERTOS 67 
         % DESACIERTOS 33 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
D 7 3 4 1 18 26 12 15 4 69 100 
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C 15 1 3 20 2 26 4 12 77 8 100 
% ACIERTOS 73 
         % DESACIERTOS 27 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
C 9 5 2 17 2 26 19 8 65 8 100 
A 10 22 1 2 1 26 85 4 8 4 100 
% ACIERTOS 75 
         % DESACIERTOS 25 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
B 5 1 23 2 0 26 4 88 8 0 100 
A 13 15 6 3 2 26 58 23 12 8 100 
% ACIERTOS 73 
         % DESACIERTOS 27 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
B 12 1 18 6 1 26 4 69 23 4 100 
D 14 6 6 3 11 26 23 23 12 42 100 
% ACIERTOS 55,5 
         % DESACIERTOS 44,5 




PREGUNTA A B C D TOTAL 
% 
A %B %C %D 
total 
% 
C 16 3 3 18 2 26 12 12 69 8 100 
A 17 14 1 6 5 26 54 4 23 19 100 
A 18 13 8 3 2 26 50 31 12 8 100 
% ACIERTOS 57,7 
         % DESACIERTOS 42,3 











Resultados y Análisis de resultados consolidado de respuestas correctas 
conceptos. 




Cómo se puede observar en las gráficas que muestran los resultados obtenidos en las 
respuestas generales de los conceptos en pretest y postest, El trabajo desarrollado brindó 
aportes significativos para que los estudiantes fortalecieran sus conceptos químicos y por 
consiguiente evolucionaran en el desarrollo de sus competencias, las cuales les dieron las 
herramientas necesarias para abordar con mayor probabilidad de éxitos situaciones 
problémicas a nivel de la química. Al aplicarse el pretest, el 39% de los educandos 
respondió acertadamente las preguntas referentes a conceptos químicos; mientras que en 
el postest el porcentaje de estudiantes subió al 70%, incrementándose este porcentaje en 
31%. 
 













% ACIERTOS % DESACIERTOS
0 20 40 60 80 100
Fórmulas Químicas
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Propiedades físicas
Concentración de soluciones y pH
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La tabla número 6 permite tener una visión global y dar mayor claridad del avance en el 
del proyecto en lo referente al fortalecimiento de los conceptos químicos. Cómo se puede 
observar todas las categorías conceptuales presentaron avances significativos, en la 
tabla 8, se muestran los porcentajes exactos. 
 
Tabla 7: Crecimiento en porcentajes.  
PREGUNTAS CONCETO % PRE TEST % POS TEST %CRECIMIENTO 
1 y 6 Fórmulas Químicas 44 82 38 
2 y 11 Peso Atómico/ Peso molecular 48 80 32 
3 y 8 Leyes de la Conservación 40 69 29 
4 y 12 Grupos Funcionales 38 67 29 
7 y 15 Moléculas, moles, átomos 42 73 31 
9 y 10 
Hidrocarburos saturados e 
insaturados 48 75 27 
5 y 13 Propiedades físicas 52 73 21 
12 y 14 Síntesis orgánica 27 55 28 
16, 17 y 18 Concentración de soluciones y pH 19 58 39 
 
Cómo se puede observar los mayores porcentajes de crecimiento se presentan en 
concentración de soluciones (39%) y en Fórmulas químicas (38%); el menor porcentaje 
de crecimiento se presentó en Propiedades físicas (21%). Dentro de lo estipulado en el 
proyecto de grado está la elaboración de un manual de laboratorio, este manual se 
elaboró con el objetivo que en el proceso de desarrollo de cada práctica se fortalezcan 
conceptos químicos, competencias  científicas y actitudes emprendedoras, estas se 
refuerzan mediante la presentación de diversos videos, actividades de aula, seguimiento 
de la evolución en los trabajos prácticos de laboratorio, preparación de la feria del 
conocimiento y del saber y la exposición de los proyectos empresariales en la misma. 











Figura 8: Contenido de cada guía del manual de  laboratorio  
 
 
Resultado y análisis de resultados consolidado de respuestas correctas Actitudes 
Emprendedoras 
Todos los seres humanos deben desarrollar diversas actitudes emprendedoras, las 
cuales les sirven como herramienta para desenvolverse en el mundo de hoy; el objetivo 
de este trabajo es medir inicialmente el grado de asimilación previa de las principales 
actitudes emprendedoras en los 26 estudiantes del grado once A de la Institución 
Educativa Sagrada Familia; a continuación se muestran los porcentajes globales de las 
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Tabla 8: Resultados y análisis de resultados consolidado respuestas correctas 
Actitudes Emprendedoras.   
 
 
Tabla 9: Consolidado Respuestas Correctas Actitudes Emprendedoras  
CONSOLIDADO RESPUESTAS CORRECTAS ACTITUDES EMPRENDEDORAS 
PREGUNTAS ACTITUD EMPRENDEDORA PRETEST POSTEST %CRECIMIENTO 
19 Liderazgo 77 88 11 
20, 22 y 27 Cualidades de un emprendedor 41 64 23 
21 Definición de emprendedor 92 85 -7 
23 Asumir Riesgos 69 88 19 
24 Visión de futuro 81 85 4 
25 Creatividad e innovación 62 73 11 
26 Pensamiento flexible 92 92 0 
 
Como se puede observar en las tablas 9 y 10 el mayor crecimiento en porcentaje 
comparando las respuestas del pre test con las del pos test se presenta en el análisis 
que se hace a las cualidades de un emprendedor; el crecimiento fue del 23%, en el 
pretest el 41% de los estudiantes acertaron las cualidades de un emprendedor, mientras 
que en el postest el 64% lo hizo, es de anotar que estas cualidades se indagaron en un 
conjunto tres preguntas de las pruebas (20, 22 y 27); la segunda actitud que presenta 
mayor crecimiento con un 19% es la de asumir riesgos, por esta se indagó en la pregunta 
número 23 y el 69% de los estudiantes acertaron su respuesta en el pretest y el 88% lo 
hicieron en el postest; en ese mismo orden de ideas se sitúan en tercer lugar con igual 
crecimiento en porcentaje (11%) las actividades de liderazgo, creatividad e innovación 
que hacen parte de las preguntas 19 y 25; el porcentaje de estudiantes que acertaron en 
0 20 40 60 80 100
Liderazgo






Resultados y análisis de resultados consolidado 
respuestas correctas Actitudes Emprendedoras





la actitud de liderazgo en el pretest correspondió al 77%, aumentando al 88% en el 
postest y el porcentaje de creatividad e innovación en la prueba inicial fue del 62%, 
subiendo a 73% en la prueba final, La actitud Visión de Futuro solo aumenta en un 4% 
comparando ambas pruebas, claro está que el porcentaje de estudiantes que acertaron 
en el pretest y postest fue muy alto 81% en la primera y 85% en la segunda; de todas las 
actitudes la que mostró mayor porcentaje de aciertos fue la de pensamiento flexible 92% 
en ambas pruebas y la única pregunta que mostró decrecimiento comparando pretest y 
postest fue en aquella  que se indagaba por la definición de emprendimiento con un -7%, 
claro está que el porcentaje de aciertos bajó del 92% al 85%; algunos estudiantes 
todavía relacionan emprendimiento con hacer negocio y hacerse ricos, lo que es erróneo. 
 
Resultado y análisis de resultados consolidado de respuestas correctas Competencias 
Científicas. 
 
No solamente en Ciencias Naturales, desde todas las áreas debería buscarse el 
desarrollar competencias científicas, pues no solamente son específicas de las Ciencias, 
sino que contribuyen a la formación integral del ser, le brindan herramientas para que 
este se desenvuelva con mayores posibilidades de éxito en un mundo que es cada vez 
más competitivo y que exige mayor preparación. 
 
Tabla 10: Resultado y análisis de resultados Consolidado de respuestas correctas 
Competencias científicas  
 
 
65 70 75 80 85 90 95
APLICAR CONOCIMIENTOS EN LA…
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EXPLICAR FENÓMENOS
Resultado y análisis de resultados 
consolidado de respuestas correctas 
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Tabla 11: Consolidado Respuestas Correctas Competencias Científicas  
CONSOLIDADO RESPUESTAS CORRECTAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 
PREGUNTAS COMPETENCIA CIENTÍFICA %PRETEST %POSTEST %CRECIMIENTO 
28 APLICAR CONOCIMIENTOS EN LA VIDA DIARIA 88 92 4 
29 ANALIZAR, REFLEXIONAR Y REPLANTEAR 85 77 -8 
30 EXPLICAR FENÓMENOS 92 92 0 
 
Del gran número de Competencias Científicas existentes se tomaron como referencia en 
este trabajo tres, las cuales fueron: Aplicar los conocimientos a la vida diaria, al autor del 
trabajo le pareció interesante desarrollarla, pues todo conocimiento que no se aplique al 
contexto se considera obsoleto; el porcentaje de crecimiento en la misma tan solo fue del 
4%; en el pretest el 88% de los estudiantes acertaron con la respuesta correcta, mientras 
que en el postest subió el porcentaje al 92%. La segunda competencias Científica 
tomada fue la de analizar, reflexionar y replantear; aquí se dio una involución en el 
porcentaje de aciertos pasando del 85% en el pretest al 77% en el postest (bajó el -8%) y 
la última competencia evaluada en las pruebas fue la de explicación de fenómenos, la 
cual se ubicó en ambas pruebas en un porcentaje de aciertos del 92%. Cómo se puede 
observar los estudiantes en altos porcentajes evidenciaron el alcance de estas tres 
competencias. 
Aunque no se midieron en las pruebas, durante la estrategia también se trabajaron 
competencias como: Definir conceptos y precisar su aplicación, Formular preguntas o 
plantear hipótesis, Indagación y explicar fenómenos, Adaptar, imaginar y crear 
actividades y experimentos, entre otras. 
 
Resultados y Análisis de resultados encuesta de satisfacción por empresa 
Cómo producto del desarrollo de la estrategia, los estudiantes debían desarrollar unas 
prácticas de laboratorio (según el manual de laboratorio), en las que se laboraron 
diversos productos para el aseo personal y del hogar, cada producto debía ser empacado 
y etiquetado según las normas vigentes, por grupos idearse una empresa con su nombre, 
logo, misión, visión, política de calidad, valores institucionales,  desarrollar un portafolio 
de servicios para exponerlo en la feria del conocimiento y del saber el 14 de septiembre 
de  2016 y cuyo nombre es “Desarrollando Competencias Científicas y Actitudes 
Emprendedoras”. Durante el desarrollo de la propuesta se organizaron cinco empresas 
del grado once A, cada una de ellas elaboró y expuso dos o más productos. 
Cabe mencionar que fue tal el éxito de la feria que se vincularon otras Áreas del saber y 
otros grados por lo que hubo más de 20 muestras  para el público. 
Durante la exposición en la feria del conocimiento y del saber se midió el impacto del 





empresa y se conformó un Comité experto por tres personas ajenas a la Institución para 
que valorarán el trabajo de los estudiantes: Una docente de emprendimiento de la 
universidad Católica de Pereira: Actitudes emprendedoras, una docente del área de 
química de la universidad Tecnológica de Pereira: Competencias científicas y conceptos 
químicos y un representante del Sector productivo del Municipio: Calidad de los 
productos expuestos. A continuación se presentarán los resultados del análisis de la 
encuesta de satis facción por empresa y luego se hará el consolidado de las cinco 
empresas. 
 
Empresa Luck: Elaboró y expuso bronceador, Aceite de bebé,  y Loción aceitosa. 
Tabla 12: Satisfacción LUCK  
 
 
Tabla 13: Resumen encuesta de satisfacción Empresa LUCK  
RESUMEN ENCUESTA  DE SATISFACCIÓN VISITANTES 
EMPRESA LUK 
FACTOR CALIFICACIÓN  COMENTARIO PORCENTAJES 
  DEF REG EXC   DEF REG EXC 
MATERIALES 
UTILIZADOS 




0 0 100 
MANEJO DEL TIEMPO 0 0 5   0 0 100 
OBJETIVOS DEL 
EVENTO 
0 0 5 
  
0 0 100 
ACTIVIDADES 0 0 5   0 0 100 
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DEL EVENTO 0 0 5   
0 0 100 
 
Análisis 
Cómo se puede observar en el gráfico y en la tabla, el 100% de los encuestados calificó en 
excelente el trabajo expuesto por la empresa Luck; además de ello se adiciona un comentario de 
felicitación por el excelente trabajo. 
 
Empresa Believe in You: Elaboró Loción y Jabón líquido 
Tabla 14: Satisfacción Believe in You  
 
 
Tabla 15: Resumen encuesta de satisfacción Empresa Believe in You  
RESUMEN ENCUESTA  DE SATISFACCIÓN VISITANTES 
EMPRESA BELIEVE IN YOU 
FACTOR CALIFICACIÓN  COMENTARIO PORCENTAJES 
  DEF REG EXC   DEF REG EXC 
MATERIALES 
UTILIZADOS 
0 0 5 
 
0 0 100 
MANEJO DEL 
TIEMPO 
0 0 5 
  
0 0 100 
OBJETIVOS DEL 
EVENTO 
0 0 5 
  
0 0 100 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
0 0 5 
  
0 0 100 













DEL EVENTO 0 0 5   
0 0 100 
 
Análisis 
El 100% de los visitantes calificaron en 5 cada uno de los ítems de la encuesta de satisfacción de 
la Empresa Believe in You, aunque no hubo comentarios escritos les llamó la atención las 
lociones y el jabón. 
  
Empresa Safam: Elaboró Jabón lava platos y ambientador para el piso. 
Tabla 16: Satisfacción Safam  
 
 
Tabla 17: Resumen encuesta de satisfacción Empresa Safam  
RESUMEN ENCUESTA  DE SATISFACCIÓN VISITANTES 
EMPRESA SAFAM 
FACTOR CALIFICACIÓN  COMENTARIO PORCENTAJES 
  DEF REG EXC   DEF REG EXC 
MATERIALES 
UTILIZADOS 
0 0 5 
 
0 0 100 
MANEJO DEL 
TIEMPO 
0 0 5 
  
0 0 100 
OBJETIVOS DEL 
EVENTO 
0 0 5 
  
0 0 100 
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0 0 5 
  
0 0 100 
ORGANIZACIÓN 
DEL EVENTO 0 0 5   
0 0 100 
 
Análisis 
El 100% de los visitantes valoraron en 5 los ítems de la encuesta de satisfacción referentes con la 
encuesta de satisfacción de la Empresa Safam, resaltan verbalmente la calidad del jabón lava 
platos y los agradables y variados aromas de los ambientadores. 
 
Empresa Lukamipa: Elaboró: Removedor de esmalte y gel reductor 
Tabla 18: Satisfacción Lukamipa  
 
 
Tabla 19: Resumen encuesta de satisfacción Empresa Lukamipa  
RESUMEN ENCUESTA  DE SATISFACCIÓN VISITANTES 
EMPRESA LUKAMIPA 
FACTOR CALIFICACIÓN  COMENTARIO PORCENTAJES 
  DEF REG EXC   DEF REG EXC 
MATERIALES 
UTILIZADOS 
0 0 5 No conocí los 
objetivos. 
0 0 100 
MANEJO DEL 
TIEMPO 
0 0 5 
  
0 0 100 
OBJETIVOS DEL 
EVENTO 
0 0 5 
  
0 0 100 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
0 0 5 
  
0 0 100 













DEL EVENTO 0 0 5   
0 0 100 
 
Análisis 
Como las otras los visitantes valoraron en 5 los ítems de la encuesta de satisfacción, se realizó un 
comentario escrito de uno de los visitantes encuestados en el cual afirma no haber conocido los 
objetivos de la empresa. A un alto número de personas les agradó el gel reductor y los diferentes 
colores que presentaban las muestras de removedor de esmaltes. 
 
Empresa Cakaluanos: Elaboró Limpia vidrios y talco para pies. 
Tabla 20: Satisfacción Cakaluanos  
 
 
Tabla 21: Resumen encuesta de satisfacción Empresa Kacaluanos  
RESUMEN ENCUESTA  DE SATISFACCIÓN VISITANTES 
EMPRESA KACALUANOS 
FACTOR CALIFICACIÓN  COMENTARIO PORCENTAJES 
  DEF REG EXC   DEF REG EXC 
MATERIALES 
UTILIZADOS 




0 0 100 
MANEJO DEL 
TIEMPO 
0 0 5 
Tener en cuenta 
por parte de los 
coordinadores 
del evento la 
0 0 100 
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deben estar en 
iguales 
condiciones 




0 0 5 
  
0 0 100 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
0 0 5 
  
0 0 100 
ORGANIZACIÓN 
DEL EVENTO 0 0 5   
0 0 100 
 
Como las demás encuestas, también el 100% de los visitantes calificaron en 5 los ítems 
de la encuesta de satisfacción de la empresa Kacaluanos, en uno de los comentarios 
resaltan la buena explicación del producto y de la empresa y en el otro a manera de 
sugerencia piden tener en cuenta la interferencia del sonido, el cual no permitía en 
momentos escuchar la exposición de los integrantes de esta empresa. 
 
Resultados y análisis de Resultados de la Encuesta de Satisfacción Consolidado 
 

















Tabla 23: Resumen encuesta de satisfacción Consolidado  
RESUMEN ENCUESTA  DE SATISFACCIÓN VISITANTES 
CONSOLIDADO 
FACTOR CALIFICACIÓN  COMENTARIO PORCENTAJES 
  DEF REG EXC   DEF REG EXC 
MATERIALES 
UTILIZADOS 
0 0 25 
Excelente, se 




0 0 100 
MANEJO DEL 
TIEMPO 
0 0 25 
No conocí los 
objetivos. 
0 0 100 
OBJETIVOS DEL 
EVENTO 




0 0 100 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
0 0 25 
Tener en cuenta 
por parte de los 
coordinadores 
del evento la 
interferencia del 
sonido. Todos 
deben estar en 
iguales 
condiciones 
para exponer su 
empresa. 
0 0 100 
ORGANIZACIÓN 
DEL EVENTO 0 0 25   
0 0 100 
 
Como ya se pudo observar en el análisis individual de las encuestas de satisfacción de 
cada empresa, el 100% de los 25 encuestados calificó en 5 los ítems de la encuesta de 
satisfacción, únicamente en las observaciones escritas se resaltan dos aspectos por 
mejorar, uno de ellos es que no se evidenciaron los objetivos dentro del portafolio de 
servicios de una de las empresas y el ruido externo que en determinados momentos e 
presentaba y que no permitía que se escuchasen de la mejor manera algunos 
exponentes, cabe resaltar que este impase se solucionó oportunamente. 
Los resultados de la encuesta y de la feria en sí motivaron a los estudiantes expositores, 
algunos de ellos se pusieron como reto seguir elaborando productos para el consumo de 
sus hogares y por qué no montar una microempresa en un futuro cercano. 
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Resultado y análisis de resultados de la evaluación por empresa hecha por  los 
expertos  
 
Tabla 24: Evaluación expertos Empresa Luck  
 
 









0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
2 




0 0 0 0 3 0 0 0 0 100 100 
3 
Propiedad de  
los 
estudiantes al 
dar a conocer 
su empresa y 
su producto? 








0 0 0 0 3 0 0 0 0 100 100 
0 20 40 60 80 100 120
Organización del stand
Propiedad de  los estudiantes al dar a…
Portafolio de servicios
Empaque en el que se expuso el producto
EVALUACIÓN EXPERTOS EMPRESA LUCK






Calidad de los 
productos 
0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
7 
Empaque en 
el que se 
expuso el 
producto 
0 0 0 2 1 0 0 0 67 33 100 
8 
Valoración 
general de la 
exposición 
0 0 0 0 3 0 0 0 0 100 100 
 
Análisis 
Tomando 5 como el máximo valor y 1 como la mínima valoración y analizando la 
evaluación que los tres expertos realizaron de la empresa Luck, los puntos más altos 
encontrados por los expertos fueron los siguientes: Actitud de los estudiantes durante la 
exposición, propiedad de los estudiantes al dar a conocer su empresa, El portafolio de 
servicios y la valoración general; en estos ítems mencionados los tres expertos dieron la 
máxima valoración (5).En la organización del stand un experto evaluó en 4 y los otros 2, 
igual caso para el horizonte institucional y en la calidad del producto. En el ítem de 
empaque del producto dos expertos calificaron 4 uno 5. 
 
Dentro de los comentarios realizados por los expertos están: 
Falta relacionar en la visión la proyección a futuro de la empresa. 
Alto componente innovador la implementación del código Qr y su portal empresarial en 
wix. 
Fortalecer estructura de costos unitarios y precio de venta. 
Mejorar etiqueta y hacer y hacer su ficha técnica en el empaque. 
Los productos cuentan con la apariencia y propiedades adecuadas a su propósito y uso. 
Al bronceador le hace falta mayor viscosidad. 
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Tabla 26: Evaluación Expertos Empresa Believe in you  
 
 
Tabla 27: Consolidado valoración expertos Empresa Believe in you  
N° PREGUNTA 
VALORACIÓN PORCENTAJE 











0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
3 
Propiedad 
de  los 
estudiantes 








0 0 0 2 1 0 0 0 67 33 100 
0 20 40 60 80 100 120
Organización del stand
Actitud de los estudiantes durante la…
Propiedad de  los estudiantes al dar a…
Horizonte Institucional
Portafolio de servicios
Calidad de los productos
Empaque en el que se expuso el producto
Valoración general de la exposición
EVALUACIÓN EXPERTOS EMPRESA BELIEVE IN 
YOU













0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
7 
Empaque en 
el que se 
expuso el 
producto 
0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
8 
Valoración 
general de la 
exposición 
0 0 0 0 3 0 0 0 0 100 100 
 
Análisis 
Al hacer un análisis de la evaluación desarrollada por los expertos a la empresa Believe 
in you, tres de los ocho ítems fueron valorados por los tres expertos con la máxima nota 
(5): Estos ítems fueron: Propiedad de los estudiantes al dar a conocer la empresa y su 
producto, el contenido y estructura del portafolio de servicios y La visión general de la 
empresa. Cuatro de los ítems fueron valorados por dos expertos en 5 y por uno de ellos 
en 4: Organización del Stand, actitud de los estudiantes durante la exposición, Calidad de 
los productos y Empaque en el que se expuso el producto. Uno de los ítems fue 
calificado por dos expertos en 4 y por el otro en 5: Horizonte Institucional. 
Los comentarios de los expertos fueron los siguientes: 
Mejorar la estructura de costo y precio de venta. 
Sistematizar logo y hacer ficha técnica en etiqueta. 
Los productos cuentan con la apariencia y propiedades adecuadas a su propósito y uso. 
El jabón se encontraba un poco aguado. 
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Empresa Safam: Elaboró jabón lava platos y ambientador para el piso 
Tabla 28: Evaluación Expertos Empresa Safam  
 
 
Tabla 29: Consolidado Valoración Expertos Empresa Safam  
N° PREGUNTA 
VALORACIÓN PORCENTAJE 













0 0 0 0 3 0 0 0 0 100 100 
3 
Propiedad 
de  los 
estudiantes 








0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
0 20 40 60 80 100 120
Organización del stand
Actitud de los estudiantes durante la…
Propiedad de  los estudiantes al dar a…
Horizonte Institucional
Portafolio de servicios
Calidad de los productos
Empaque en el que se expuso el producto
Valoración general de la exposición
EVALUACIÓN EXPERTOS EMPRESA SAFAM













0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
7 
Empaque en 
el que se 
expuso el 
producto 
0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
8 
Valoración 
general de la 
exposición 
0 0 0 0 3 0 0 0 0 100 100 
 
Análisis: 
En cuatro de los ocho ítems fueron valorados con la máxima calificación (5) por los tres 
expertos los integrantes de la empresa Safam; los ítems fueron los siguientes: 
Organización del stand, actitud de los estudiantes durante la exposición, Propiedad al dar 
a conocer su empresa y su producto y la visión global del trabajo desarrollado por los 
estudiantes; en los otros 4 items dos de los expertos los valoraron en 5 y un experto en 4: 
Horizonte Institucional. Portafolio de servicios, Calidad de los productos y el empaque en 
que se expuso el producto. Los siguientes son los comentarios realizados por los 
expertos a la empresa Safam: 
Falta ficha técnica del producto en su etiqueta. 
Los productos cuentan con la apariencia y propiedades adecuadas a su propósito y uso. 
Único grupo con claridad en costos y fijación de precios de ventas a través de precios del 
mercado y costos unidad. 
En el lavaplatos mejoraría el color y el empaque. 
Excelente diseño de etiqueta y presentación de productos. Felicitaciones. 
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Empresa Lukamipa: Elaboró Removedor de esmaltes y gel reductor. 
 
Tabla 30: Evaluación Expertos empresa Lukamipa  
 
 
Tabla 31: Consolidado valoración expertos empresa Lukamipa  
N° PREGUNTA 
VALORACIÓN PORCENTAJE 




0 0 0 2 1 0 0 0 67 33 100 
2 




0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
3 
Propiedad de  los 
estudiantes al dar 
a conocer su 
empresa y su 
producto? 
0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
0 10 20 30 40 50 60 70
Organización del stand
Actitud de los estudiantes durante la…
Propiedad de  los estudiantes al dar a…
Horizonte Institucional
Portafolio de servicios
Calidad de los productos
Empaque en el que se expuso el producto
Valoración general de la exposición
EVALUACIÓN EXPERTOS EMPRESA LUKAMIPA












0 0 1 0 2 0 0 33 0 67 100 
6 
Calidad de los 
productos  
0 0 1 0 2 0 0 33 0 67 100 
7 
Empaque en el 
que se expuso el 
producto 
0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
8 
Valoración general 
de la exposición 
0 0 0 1 2 0 0 0 33 67 100 
 
Análisis 
De los ocho ítems, 6 fueron calificados en 5 por dos de los tres expertos y uno de ellos 
los calificó en 4, estos son: Actitud de los estudiantes durante la exposición, propiedad de 
los estudiantes al dar a conocer su empresa y su producto, portafolio de servicios, 
Calidad de los productos, Empaque en el que se expuso el producto y la valoración 
general de la exposición, la organización del stand un experto la calificó en 5 y dos de 
ellos en 4 y por último el Horizonte Institucional un experto lo califica en 5, el otro en 4 y 
el último en 3. 
A continuación se presentan las observaciones realizadas por los mismos a la empresa 
Lukamipa:  
Excelente logo, mejorar en incluir la ficha técnica a la etiqueta. 
Los productos cuentan con la apariencia y propiedades adecuadas a su propósito y uso. 
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Buena sustentación a través de estudio de información para beneficio de la salud 
femenina. 
Innovadora estrategia con la reutilización de empaques. 
 
Empresa Cakaluanos: Elaboró Talco para los pies y limpiavidrios 




Tabla 33: Consolidado valoración expertos empresa Cakaluanos  
N° PREGUNTA 
VALORACIÓN PORCENTAJE 




0 0 1 1 1 0 0 33 33 33 100 
2 
Actitud de los 
estudiantes durante la 
exposición 
0 0 1 1 1 0 0 33 33 33 100 
0 10 20 30 40 50 60 70
ORGANIZACIÓN STAND
ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES AL EXPONER
PROPIEDAD AL HABLAR DE LA EMPRESA
HORIZONTE EMPRESARIAL
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
EMPAQUE DEL PRODUCTO
LA EMPRESA EN SU CONJUNTO
EVALUACIÓN EXPERTOS EMPRESA CAKALUANOS 






Propiedad de  los 
estudiantes al dar a 
conocer su empresa y 
su producto? 
0 0 1 1 1 0 0 33 33 33 100 
4 Horizonte Institucional 0 0 1 0 2 0 0 33 0 67 100 
5 Portafolio de servicios  0 0 1 0 2 0 0 33 0 67 100 
6 
Calidad de los 
productos  
0 0 1 0 2 0 0 33 0 67 100 
7 
Empaque en el que 
se expuso el producto 
0 0 1 1 1 0 0 33 33 33 100 
8 
Valoración general de 
la exposición 




Cuatro de los ocho ítems fueron evaluados por dos expertos en 5 y por uno de los 
expertos en 3, los ítems mencionados son los siguientes: Horizonte Institucional, 
portafolio de servicios, Calidad de los productos y la exposición en su conjunto; los otros 
cuatro ítems un experto lo valoró en 5, el otro en 4 y el último en 3: Organización del 
stand, actitud de los estudiantes al exponer, propiedad al hablar de su empresa y su 
producto y el empaque del producto para exponerlo. 
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A continuación se presentan las observaciones realizadas por los expertos evaluadores a 
la empresa Cakaluanos: 
Replantear la presentación del empaque en spray y la opción de bolsa de repuesto, no 
utilizar envase de crema, porque no es apropiado. 
Los productos cuentan con la apariencia y propiedades adecuadas a su propósito y uso. 
Falta ficha técnica en etiqueta. 
Excelente diseño del logo e innovación en aroma para el limpiavidrios. 
 
Resultados y análisis de resultados consolidado evaluación expertos 
 
Tabla 34: Consolidado Evaluación expertos empresas feria  
 
 
Tabla 35: Tabulación consolidado evaluación expertos empresas feria  
N° PREGUNTA 
VALORACIÓN PORCENTAJE 




0 0 1 5 9 0 0 7 33 60 100 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Organización del stand
Actitud de los estudiantes durante la…
Propiedad de  los estudiantes al dar a…
Horizonte Institucional
Portafolio de servicios
Calidad de los productos
Empaque en el que se expuso el producto
Valoración general de la exposición
CONSOLIDADO EVALUACIÓN EXPERTOS FERIA










0 0 1 3 11 0 0 7 20 73 100 
3 
Propiedad de  
los estudiantes 
al dar a conocer 
su empresa y su 
producto? 








0 0 2 1 12 0 0 13 7 80 100 
6 
Calidad de los 
productos  
0 0 2 3 10 0 0 13 20 67 100 
7 
Empaque en el 
que se expuso 
el producto 
0 0 1 6 8 0 0 7 40 53 100 
8 
Valoración 
general de la 
exposición 
0 0 1 1 13 0 0 7 6 87 100 
 
Análisis 
El ítem número 1 cual pregunta por la Organización del stand, los tres expertos valoraron 
en 3 (Aceptable) un 7% de las empresas, en 4 (bueno) un 33% y en 5 (Excelente) un 
60%. 
Para el ítem número 2: Actitud de los estudiantes durante la exposición, un 7% de las 
empresas fue valorada en 3 (Aceptable), un 20% en 4 (buena) y un 73% en 5 
(excelente). 
En el ítem 3: Propiedad de  los estudiantes al dar a conocer su empresa y su producto, el 
7% de las empresas fueron valoradas en aceptable (3), el 13% en buena (4) y el 80% en 
excelente (5). 
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El ítem número 4 que busca evaluar el horizonte institucional de las empresas fue 
valorado en un 13% en aceptable (3), un 33% en bueno (4), y un 53% en excelente (5). 
 
La valoración del portafolio de servicios (ítem 5) de las empresas fue de la siguiente 
manera: 13% aceptable (3), 7% bueno (4), 80% excelente (5). 
 
Para determinar la valoración de la calidad del producto (ítem 6), el 13% de las empresas 
fueron valoradas en 3 (aceptable). El 20% de las mismas fueron evaluadas en 4 (Bueno) 
y el 67% en 5 (excelente). 
 
Al valora los expertos el empaque donde se expuso el producto (ítem 7), el 7% de las 
empresas fueron valoradas en 3 (aceptable), el 40% en bueno (4) y un 53% en excelente 
(5). 
 
En el último ítem valoración general de la exposición el 7% de las empresas fue valorada 
en aceptable (3), el 6% en alto (4) y el 87% en excelente (5). 
 
El ítem mejor valorado fue el 8: valoración general de la exposición y el más bajo fue el 
del horizonte Institucional. 
 
Cómo se puede observar en la evaluación general de las empresas el impacto de la feria 
es muy alto y significativo, pues en ninguno de los ítems la valoración máxima 5 
(excelente) baja del 50%, los comentarios verbales y escritos fueron muy positivos, hace 
mucho tiempo en la Institución no se había realizado una feria del conocimiento y del 











5. Conclusiones y Recomendaciones 
        Conclusiones 
Para alcanzar niveles satisfactorios en el desarrollo de competencias científicas y 
actitudes emprendedoras debe desarrollarse un proceso continuo, en el que se 
involucren diversas áreas de manera transversal como  el emprendimiento, la 
matemática y la tecnología e informática, el aplicar la estrategia de manera 
permanente y sistemática permite el desarrollo de las competencias científicas y 
las actitudes emprendedoras en los estudiantes, así como el fortalecimiento de 
conceptos y principios químicos. 
 
La elaboración del manual de laboratorio fue una ayuda excepcional, gracias a 
este, los estudiantes tuvieron una orientación que no solamente les permitió llegar 
a la consecución de un producto de calidad, sino que además de ello a través de 
actividades y talleres los enfocó a desarrollar Competencias científicas y actitudes 
emprendedoras; continuamente y de manera sistemática el docente debe estar 
haciendo un seguimiento al progreso de cada estudiante en el desarrollo de los 
trabajos prácticos de las guías del manual de laboratorio. 
 
Después de hacer un análisis entre los resultados obtenidos por los estudiantes 
en el pretest y el postest, se observa una evolución altamente positiva en todos 
los estudiantes tanto en conceptos y teoría científicas como en el desarrollo de 
competencias científicas y actitudes emprendedoras. 
 
El trabajo práctico de laboratorio siempre va a motivar a los estudiantes, pues 
tienen la posibilidad de demostrar de manera vivencial teorías que desde el aula 
se vuelven la mayoría de las veces tediosas y complejas; pero las prácticas deben 
desarrollarse con propósito, no simples recetas y deben incentivar al estudiante 
hacia el aprendizaje; de esta manera se mejorarán los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. 
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A través de los resultados de la encuesta realizada a los visitantes y la evaluación 
de la calidad- en el trabajo presentado por los estudiantes en la feria del 
conocimiento y del saber permitió evaluar el impacto de la estrategia, este fue 
altamente positivo, pues no solamente cambió paradigmas en los educandos, 
mostrándoles que lo aprendido si se puede aplicar a sus vidas, sino que además 
de ello la Comunidad Apiana comprobó que dentro de las aulas de clase se 
plasman trabajos interesantes que pueden repercutir de manera positiva en la 
economía  local y regional. 
 
Se observó una notoria evolución en la asimilación de conceptos químicos a partir 
de la experiencia práctica de laboratorio, así mismo como competencias como 
explicación de fenómenos, indagación, uso del conocimiento científico, se 
fortalecieron con estas prácticas las actitudes emprendedoras de trabajo en 
equipo, visión de futuro, solución de problemas, creatividad entre otras 
competencias. 
       Recomendaciones 
Es una estrategia interesante, pues no solamente contribuye al fortalecimiento de 
las competencias científicas, sino que transversaliza con áreas tan importantes 
hoy en día como el emprendimiento y la tecnología; además de ello le da 
funcionalidad a las prácticas de laboratorio, explotando este recurso tan 
indispensable que hoy en día los docentes tienen tan abandonado. 
 
Inicialmente el proceso es algo traumático porque los estudiantes muestran una 
resistencia a cambiar sus preconcepciones, así como a involucrarse en una nueva 
metodología de trabajo, por lo que la motivación es una herramienta 
indispensable, una estrategia que ayudó demasiado fue el desarrollo de la Feria 
del Conocimiento y del Saber, pues la gran mayoría de ellos anhelaban exponer 
sus trabajos de la mejor forma posible y se prepararon más de siete meses para 
lograr este objetivo. 
 
Si se desea que la estrategia verdaderamente funcione, debe de existir una muy 





la que al final de la misma podrán  mostrar sus resultados de manera  efectiva a la 
comunidad Institucional y local. 
 
Debe existir un acompañamiento y seguimiento continuo de cada uno de los 
procesos de la estrategia, si no se hace de esa manera los estudiantes pierden 
motivación e interés, invitarlos constantemente a que por grupos expongan 
utilizando las TIC los avances del proceso, revisar oportunamente los talleres 
desarrollados, dar a conocer los resultados de manera continua. 
Es demasiado importante articular la estrategia con otras áreas como el 
emprendimiento y tecnología e informática, pues si no se hace de esta manera 
funcionaría como una metodología del área y el docente no tiene conocimiento de 
todos los temas, siendo muy falente el trabajo en la parte del emprendimiento y en 
lo referente a la parte de las TIC. 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la medición del impacto, pues es de 
vital importancia determinar que tanto influyó la estrategia en la comunidad donde 
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A. Manual de Prácticas de 
Laboratorio. 
En el siguiente Manual encontrarán cada una de las prácticas de laboratorio que 
fueron desarrolladas durante el proyecto, cada guía además de contener el 
procedimiento para desarrollar la práctica, cuenta con tres actividades: Una que 
busca fortalecer las Competencias científicas, otras las Actitudes emprendedoras 





























             MANUAL DE PRÁCTICAS SIGNIFICATIVAS DE LABORATORIO PARA EL 
DESARROLLO DE  











ELABORADO POR JESÚS ALEXANDER CHICA CHICA 
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       El presente manual tiene como finalidad introducir al estudiante al 
maravilloso mundo de la química, interactuar con diversos 
procedimientos sencillos, pero divertidos que le posibilitarán al 
estudiante elaborar diversos productos para el aseo personal y del 
hogar, aplicando sus conocimientos cotidianos de aula, para hacerlos 
significativos y de un valor funcional; no es un simple recetario, pues a 
partir de diferentes ejercicios, consultas investigaciones y retos 
pretende el desarrollo de competencias científicas y actitudes 
emprendedoras en los estudiantes, necesarias para la solución de 
problemas cotidianos y enfrentar en un futuro próximo el mundo 
laboral, profesional, familiar, con mayores probabilidades de éxito. 
 









      El objetivo del manual no es formar empresarios, es darle al estudiante 
las herramientas necesarias para que gerencie su propio futuro de la 
forma más exitosa posible, proporcionarle un viraje a la enseñanza- 
aprendizaje de la química, tomando com base las prácticas significativas 
de laboratorio, fortaleciendo conceptos y procedimientos químicos;  
transversalizar con otras asignaturas como emprendimiento, artística, 
contabilidad y lenguaje. 
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Vamos a jugar con la química para dejar nuestros vidrios 
relucientes…………………………………………………………………………………………………..… 4 
 
Un buen jabón que deje nuestras manos 
limpias………………………………………………………………………………………………….……….. 5 
 
Una loción de calidad… el arte de oler 
bien…………………………………………………………………………………………………….….…….. 6 
 
Con ejercicio, una buena dieta y este gel tu figura 
moldearas………………………………………………………………………………………………..….… 7 
 
Experimentemos produciendo una excelente crema 
lavaplatos……………………………………………………………………………………………..…..….. 8 
 
Pisos relucientes con aroma agradable para el 
hogar………………………………………………………………………………………………….……….... 9 
 
Cómo puedo utilizar mis conocimientos sobre las mezclas para fabricar un talco 
para pies………………………………………………………………………………………………………. 10 
 
Ambientador en sprite para todos los ambientes  
Y lugares………………………………………………………………………………………………………………11 
 
Hidrata tu cabello haciendo  tu propio 
acondicionador……………………………………………………………………………………..……. 12 
 
Removedor para esmaltes fácil de hacer 
¡Inténtalo!........................................................................................................ 13 
 
Aplico la química en mi vida fabricando un 
bronceador…………………………………………………………………….………………………….… 14 
 












VAMOS A  JUGAR CON LA QUÍMICA PARA DEJAR NUESTROS VIDRIOS 
RELUCIENTES 
 
SABIAS QUE… un limpiavidrios está elaborado con diversos productos orgánicos los cuales 
penetran la grasa y la mugre, dejando limpios los cristales y espejos.  
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
 






 Agua 700 ml. 
 Benzoato de Sodio 2 g. 
 Colorante al gusto. 
 E.D.T.A. 2 g. 
 Gena pool LRO. 1 g. * 
 Butilcellosove. 50 ml. * 
 Alcohol. 200 ml. * 
 Arcopal fragancia. 3 g. 
 
 
1. En un recipiente  vertimos el 
agua y el Benzoato de Sodio y 
agitamos hasta disolverlo. 
2. Disolvemos aparte en un poco de 
agua el color y agregamos a la 
mezcla anterior y agitamos. 
3. Disolvemos el EDTA de igual 
forma y agregamos a la mezcla 
inicial agitando. 
4. En otro recipiente unimos el 
Genapool LRO, el butilcellosolve 
y el alcohol, mezclamos y   
adicionamos a la mezcla inicial 
mediante agitación. 
5. Empacamos y agitamos todo el 
contenido.   
 
 
FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: 
MATERIALIZACIÓN DE IDEAS EN PROYECTOS 
 
Piensa en  una empresa pujante de la región, visítala y hazle preguntas a su 
dueño, Estas te pueden orientar: 
¿Qué hace a su empresa exitosa? 
¿Por qué pensó en fundar una empresa como esta? 
¿Qué se necesita para para hacer empresa en la región? 
Idéate otras preguntas que te permitan construir un ejercicio empresarial 
pedagógico para el limpiavidrios, esta organización empresarial la 
expondrás en la feria de la ciencia. 
 
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: OBSERVAR, RECOGER Y 
ORGANIZAR LA INFORMACIÓN. 
Con los datos obtenidos de la entrevista al empresario de la región, preparara 
un informe en el que se capte el significado de la información recogida y 
se establezca, comprenda y contraste los datos recogidos. 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que vamos a 
utilizar en la práctica. 
Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. 
Qué propiedades tiene el limpiavidrios que permite el quitar la 
grasa y la mugre. 
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UN BUEN JABÓN QUE DEJE NUESTRAS MANOS LIMPIAS 
 
SABIAS QUE… La función del jabón es surfactante, alivia la tensión superficial del agua 












 Agua 1 Litro 
 Metil parabeno 2g.   
 Jabón QR 300g. 
 Genapool 60g. 
 Arcopal 33g. 
 Cocoamida33g. 
 Color.  Al gusto. 
 E.D.T.A 3g. 
 Fragancia 5g. 
 Recipientes para 
empacar. 
Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
1. Calentar el agua lentamente. 
2. Preservar el agua con el metil parabeno. 
3. Adicionar el jabón, el Genapool, el Arcopal y la Cocoamida uno a 
uno mediante agitación. 
4. Retirar el calentamiento. 
5. Agregar el color disuelto en agua, al igual que el E.D.T.A. 
6. Adicionar la fragancia. 
7. Mezclar y empacar. 
 
FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: 
MATERIALIZACIÓN DE IDEAS EN PROYECTOS 
 
Ideo un nombre para el jabón que he elaborado, creo un logo que lo 
identifique y lo empaco en un recipiente llamativo, organizo 
una presentación con los reactivos y el procedimiento utilizado 
para fabricarlo. Expongo mi trabajo en la feria de la ciencia. 
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: USO DEL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
Teniendo en cuenta lo aprendido en la práctica y lo consultado, 
desarrolle un ensayo sobre la importancia de la química en la vida 
de los seres humanos. 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que vamos a utilizar 
en la práctica. 
Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. 
Cómo funciona un jabón que permite quitar la mugre. 











UNA LOCIÓN DE CALIDAD… EL ARTE DE OLER BIEN 
 
¿Adivinas qué civilización fue la que inventó el perfume? Pues nada más y nada menos que los 
sumerios, 3500 años antes de Cristo. También desarrollaron ungüentos varios. 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
Loción aceitosa: 
 Fragancia 20 ml. 
 Alcohol desodorizado 
20 ml. 
 Propilenglicol 2 ml. 
 
Loción Normal: 
 Fragancia 22.5 ml. 
 Alcohol desodorizado              
30 ml. 
 Agua destilada 5 ml. 
Loción Aceitosa: 
1. Mezcle la fragancia con el alcohol 
desodorizado. 
2. Adicione el propinlenglicol y el PPG. 
3. Deje madurar en la nevera por 
quince días. 




1. Mezcle la fragancia, el Fixolite y el 
alcohol desodorizado. 
2. Adicione el Propilenglicol y el agua 
mediante agitación. 
3. Adicione las gotas de Arkopal. 
4. Deje madurar en la nevera por 
quince días. 
 
Una buena Loción Inspira la 
percepción. 
FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: VISIÓN DE FUTURO 
 
Plasmar en un escrito de manera clara y coherente, las cualidades 
que cree usted debe contar un joven de su edad para 
convertirse en un  en un futuro en un(a) exitoso(a) 
empresario(a) dedicado a la perfumería, que campos de acción 
debe explotar para fortalecer su negocio. 
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS. 
Qué cualidades debe poseer una loción de excelente calidad y  explique el por 
qué el aroma de las lociones permanecen por un buen tiempo impregnado 
en nuestra ropa; por qué razón después de un rato nosotros ya no lo 
percibimos? 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que 
vamos a utilizar en la práctica. 
Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. 
Qué son las feromonas y cuál es el papel de estas en las 
lociones de hoy en día. 
Consultar qué es la destilación y para qué clase de 
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CON EJERCICIO, UNA BUENA DIETA Y ESTE GEL TU FIGURA 
MOLDEARÁS  
 
SABIAS QUE…  La función del gel reductor es “ayudar a la piel a que empiece a consumir de forma natural la reserva de 





 Agua 900mL. 
 Metil parabeno 3g. 
 Trietanolamina.  2mL. (o 
más). 
 Carbopol 9:40  10g. 
 Mentol granulado 8g. 
 Alcanfor molido 5g. 
 Yodo triturado 7g. 
 Glicerina 10g. 
 Aceite mineral 10g. 
 Yodo blanco 15g. 
 Color  Al gusto. 
 Recipiente para empacar. Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
1. Agregar el color al agua y preservar con el metil parabeno. 
2. Agregar la Trietanolamina y mezclar; adicionar el carbopol lentamente mediante 
buena agitación hasta formar el gel. 
3. Agregar los otros ingredientes en su orden, agitando muy bien cada uno. 
4. Empacar y revolver bien. 
FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
 
Me idearé un plegable sugestivo para dar a conocer a los docentes y 
estudiantes el gel reductor que he elaborado, sus bondades y la 
importancia de combinarlo con ejercicio y alimentación saludable. 
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: INDAGACIÓN 
Consulto con un experto en el tema los pro y los contra de utilizar 
constantemente un gel reductor y preparo un informe ejecutivo 
con mis puntos de vista y conclusiones de la investigación. 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que vamos a utilizar 
en la práctica. 
Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. 
Cómo actúan químicamente el gel reductor en el cuerpo humano. 














EXPERIMENTEMOS PRODUCIENDO UNA EXCELENETE CREMA 
LAVAPLATOS 
 
SABIAS QUE… Según una tradición prácticamente perdida, lavar los platos era un método de pago 




Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
 
 Agua 207 mL. 
 Color al gusto. 
 Carbonato de calcio 
500 g. 
 Silicato de sodio 50 g. 
 Hidróxido de sodio 33 
g. 
 Ácido Sulfónico 140 g. 
 Cuarzo 150 g. 
 Fragancia 25 mL. 




1. Mezcle los ingredientes uno a 
uno siguiendo el orden 
anterior. 
2. No parar de agitar. 
3. Al agregar el Sulfónico la 
temperatura aumenta por lo 




FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: 
MATERIALIZACIÓN DE IDEAS EN PROYECTOS 
 
Escribir el horizonte Institucional (Misión, Visión, Política de Calidad, 
Valores Institucionales) de una empresa de jabón de losa, la cual se va 
a idear, además de ello idearse un logo y nombre para el producto. 
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS 
Que reacción química piensa que se da al adicionar el ácido Sulfónico en la solución, 
por qué aumenta casi de inmediato la temperatura del sistema, a que estado 
físico pasa la solución. Justifique su respuesta. Haga la ecuación química de la 
reacción. 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que vamos a utilizar 
en la práctica. 
Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. 
Consulte el significado de los términos hidrofílico e hidrofóbico, que es el 
efecto tensioactivo. 
Realice un esquema en el que represente cómo se da la asociación entre el 
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PISOS RELUCIENTES Y CON AROMA AGRADABLE PARA EL HOGAR 
 
SABIAS QUE… El ambientador de pino fue inventado por Julius Sämann, un químico de 





 Agua 1 Litro. 
 CMC QR 6 g. 
 Trietanolamina 2 g. 
 Color disuelto. Al 
gusto. 
 Benzoato de Sodio 
2g.  
 Propilenglicol 5 g. 
 Arcopal 10 g.* 
 Esencia-fragancia 10 
g. * 
 Fijador QR 1 mL.* 
 E.D.T.A. 2 g. 
 
Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
1. Colocar en un recipiente el litro de agua, el CMC QR y la Trietanolamina, agitar 
constantemente por 15 minutos. 
2. Disolver el color en una pequeña cantidad de agua y adicionarlo a la solución 1 y 
mezclar. 
3. Adicionar el Benzoato de sodio de igual forma que  el anterior paso y agregar a la 
solución 1. Mezclar bien. 
4. Adicionar el Propilenglicol a la solución 1 y homogenizar. 
5. En un recipiente aparte colocar el Arcopal, la fragancia y el fijador QR, 
homogenizar. 
6. Agregar la solución 5 a la 1 y agitar. 




FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: PENSAMIENTO 
FLEXIBLE 
 
Existen dos empresas productoras de ambientador para pisos en 
una misma ciudad, están en una continua competencia por 
apoderarse del mercado, incluso a veces desleal, usted como 
mediador entre ambas, que sugerencias y recomendaciones 
les haría. Justifique su respuesta.  
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA EXPILICACIÓN FENÓMENOS 
“Los ambientadores son sustancias sintéticas: Los que tienen olor a cítricos contienen limoneno, un causante de muchas 
alergias, pero también pueden contener sustancias más nocivas como éteres de glicol, contaminantes tóxicos del aire, 
ftalatos, 2-butoxyethanol, terpenos que en contacto con el ozono reaccionan produciendo otros contaminantes incluido 
formaldehido o benzol, 2 cancerígenos conocidos desde hace tiempo. Muchas veces contienen un cocktail de 
sustancias químicas y nadie sabe las interacciones entre ellas y el efecto sobre la salud. Los fabricantes no realizan 
suficientes estudios para verificarlo; como no son alimentos ni medicamentos, las exigencias son mucho menores.” 
(Qué opina del anterior texto) Justifique su respuesta.). Tomado de  
https://behealthyandbeautyblog.wordpress.com/2014/07/31/el-lado-oscuro-de-los-ambientadores-contaminan-el-aire/ 





Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que vamos 
a utilizar en la práctica. 
Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. 








¿CÓMO PUEDO UTILIZAR MI CONOCIMIENTO SOBRE LAS MEZCLAS PARA FABRICAR UN 
TALCO PARA LOS PIES? 
 
Sabias que... El origen de los ‘polvos de talco’ tuvo lugar en 1878, cuando se obtuvo la primera fórmula del boro talco en 
la farmacia della Legazione Britannica de Florencia gracias a su propietario, sir Henry Roberts, un químico británico 
especialista en la preparación de medicamentos. 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
 Talco importado 1Kg. 
 Ácido bórico 111g. 
 Alcanfor 22g. 
 Mentol 12g. 
 Triclosan 1g/Kg. 
 Recipientes para empacar. 
 1 Bolsa para basura. 
 Guantes. 
 Matraz y mortero. 
 Tapa bocas. 
 
1. Deposite el talco y el ácido bórico en 
una bolsa y mezcle muy bien. 
2. Pulverizar el alcanfor para que no se 
compacte y aplicarlo a la mezcla 
anterior. 
3. Pulverizar el mentol y aplicarlo a la 
mezcla anterior. 
4. Empacar en recipientes plásticos. 
 
 
FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: INNOVACIÓN 
 
Antes de elaborar el talco me ideo una estrategia para presentar un 
producto diferente a los conocidos en el mercado, de manera 
innovadora, busco un aditivo que permita producir un talco con un 
valor agregado que le dé mayor calidad y novedad. 
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: OBSERVAR, RECOGER Y ORGANIZAR 
LA INFORMACIÓN. 
Consultar en diferentes fuentes cómo puede fabricar un talco de mayor calidad, 
desarrollando diversas pruebas de ensayo y error hasta obtenerlo. Documentar 
el proceso. 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que vamos a utilizar 
en la práctica. 
Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. Consulte 
las, propiedades antisépticas, propiedades 
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AMBIENTADOR EN SPRITE PARA TODOS LOS AMBIENTES Y LUGARES 
 
SABIAS QUE…  Pasado un año, recordamos el 65% de lo que percibimos mediante la nariz, y sin embargo, con el sentido de 





 Alcohol desodorizado 
(industrial) 500 g. 
 Tween 80 50 g. 
 Benzoato de sodio 5 g. 
 Agua 600 g. 
 Extracto  50 g. 
 PPG-20    5 g 
 
Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
1. Mezcle el alcohol, Tween y la fragancia. 
2. Aparte mezcle el agua con el benzoato de sodio t el PPG. 
3. Una la mezcla 1 a la 2 mediante agitación. 
4. Adicione color. 
Empaque. 
FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: MATERIALIZACIÓN DE IDEAS 
EN PROYECTOS 
 
Elaborar y aplicar una encuesta a los propietarios de los diferentes 
supermercados del municipio, en la que se les pregunte que oferta y 
demanda tienen los diferentes ambientadores que venden, aplicarla 
también a  
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: INDAGACIÓN 
Utilizar diferentes fuentes para consultar las propiedades químicas y físicas que 
permiten que los ambientadores quiten la mugre de paredes y pisos y le dan a los 
espacios un aroma agradable y duradero. 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que vamos a utilizar 







Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. 
Consultar que es una propiedad química y que es una propiedad física. De 









                                           
HIDRATA TU CABELLO HACIENDO TU PROPIO ACONDICIONADOR 
 
SABIAS QUE… Además de su función principal de humectar el cabello, el acondicionador tiene otros grandes 
usos suavizar la cutícula, servir de crema de afeitar y remover el maquillaje. 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
 Agua 1 Litro. 
 Metil parabeno 13g. 
  Dehiwart 133g.    
  Alcohol cetílico      133g.       
 Emulgín β2 25g. 
 Glicerina 167g. 
 Ácido cítrico 6g.    
 Papel indicador de pH. 
1. Calentar el agua a 80°C y preservarla 
con el metil parabeno. 
2. Agregar el Dehiwart y agitar. 
3. Adicionar el alcohol etílico. 
4. mezclarle el Emulgín. β2 y 
homogenizar. 
5. Verter la glicerina y agitar. 
6. Ajustar el pH a 5 aproximadamente (si 
está alto, bajarlo con ácido; si está 





FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: AUTONOMÍA Y CREATIVIDAD  
Idearse la mejor estrategia de dar a conocer su producto a las educandas 
de la Institución educativa, utilicen diferentes medios para llegarle a la 
población de niñas. 
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: USO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
Consultar las reacciones que se presentan para la formación del acondicionador, y que 
producto químico pueden adicionarle para darle un valor agregado que aumente 
su calidad. 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que vamos a utilizar 
en la práctica. 
Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. 
Consultar que son las reacciones químicas y las diferentes clasificaciones 
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REMOVEDOR PARA ESMALTES FÁCIL DE HACER ¡INTÉNTALO! 
 
SABIAS QUE… si no tienes removedor de esmaltes a mamo una mezcla de crema dental, jugo de limón y vaselina; pueden 




 Acetato de Butilo o Amilo 
250 g. 
 Aceite mineral. 4 g. 
 Alcohol etílico 540 g. 
 Glicerina USP 3 g. 
 Color no vegetal al gusto.  
 Recipiente de empaque. ( 
de vidrio) 
 
Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
1. Mezclar el acetato de Butilo con el aceite mineral. 
2. Agregue el alcohol y mezcle bien. 
3. Adicione la glicerina y homogenice. 
4. Agregue el color y mezcle. 
5. Empaque en vidrio. 
FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: MATERIALIZACIÓN DE IDEAS 
EN PROYECTOS 
                
Con la ayudo de la docente de emprendimiento idear una estrategia de 
mercadeo que les permita dar a conocer su producto y materializar 
diversas ideas de negocio. 
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: INDAGACIÓN Y USO DEL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. 
Tomar un pedazo de icopor y dejar caer sobre el una pequeña cantidad de acetato de 
amilo o de butilo, observar lo sucedido y formular varias hipótesis que intenten 
explicar el fenómeno; posteriormente consultar en la teoría por qué se da esta 
reacción y entregar un informe en el que plasme el análisis desarrollado. 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que vamos a utilizar 
en la práctica. 
Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. Consultar qué 













                                                                      
 
 
APLICO LA QUÍMICA EN MI VIDA FABRICANDO UN BRONCEADOR 
 
Sabías que... El bronceador, se caracteriza por mantener nuestra piel humectada y lubricada en todo momento, 
generalmente, lo podemos encontrar con un FPS (factor de protección solar) muy bajo y en su contenido encontramos 
extractos de vegetales y aceites. 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
 Emulgin B-2 30 g. 
 Aceite mineral 60 g. 
 Aceite de coco 50 g. 
 Tween 80 15 g. 
 Metil parabeno sódico 2 
g. 
 Agua 1 L. 
 Fragancia Al gusto. 
 
1. Fundir las grasas. 
2. calentar el agua y agregarle el 
metilparabeno. 
3. Unir los procesos 1 y 2. 
4. Agregar el Tween 80 y mezclar. 
5. Adicionar la fragancia. 
       Empacar. 
FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 
 
       Generar una campaña de impacto para presentar el bronceador a los 
futuros clientes; deben además de ello de manera creativa idearse un 
logo y un empaque para el producto. 
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: OBSERVAR, RECOGER Y ORGANIZAR 
LA INFORMACIÓN. 
       Hacer varias pruebas con diferentes personas sobre la efectividad del producto, 
luego encuestarlos sobre la satisfacción de sus resultados, tabular la información 
recogida y presentar un informe con las conclusiones obtenidas. 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar las propiedades de cada uno de los reactivos que vamos a utilizar 
en la práctica. 
 
Cuáles son los R y los S de cada uno de los reactivos a utilizar. 
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FABRICANDO UN JABÓN DE MIEL QUE LIMPIA E HIDRATA MI PIEL 
 
SABIAS QUE…  El jabón no limpia por sí solo, para hacerlo, tiene que estar en contacto con el agua la 
función del jabón es surfactante, alivia la tensión superficial del agua permitiéndole correr 




1. PREPARACIÓN DEL 
SEBO 
 
Agua: 5 cucharadas. 
Sal: 1 cucharada. 
Grasa: 500 gramos. 
Un recipiente con tapa. 
 
2. ELABORACIÓN DEL 
JABÓN DE MIEL 
 
Sebo: 200 ml. 
Cera amarilla: 1 ½  
cucharadas. 
Aceite de coco: 2 
cucharadas. 
Manteca de cacao: 1 
cucharada. 
Aceite de germen de trigo: 
1 cucharada. 
Esencia de citronela: ½ 
cucharada. 
Miel pura de abejas: 1 
cucharada. 
Agua pura: 150 ml. 
Soda caustica: 2 cucharadas 
Y… ¿CÓMO LO HAGO? 
PREPARACIÓN DEL SEBO. 
1. Poner el agua y la sal en una cacerola, añadir la grasa desmenuzada, calentar 
todo al fuego y derretirlo. Apagar y dejar enfriar. 
2. Tamizar 2 veces la grasa derretida usando una muselina doble o dos hojas de 
papel de cocina y un recipiente limpio. 
3. Antes de que la grasa se solidifique verter 200ml en uno de los recipientes. 
Guardar la otra. 
PREPARACIÓN DEL JABÓN. 
1. Derretir la cera, el aceite de coco y la manteca de cacao por separado; luego 
verterlos en el recipiente del sebo que ya está fundido. 
2. Mientras agita, añadir la esencia de citronela, el aceite de limón, el aceite de 
germen de trigo y la miel. 
3. En otro recipiente añadir el agua, la soda caustica y agitar hasta disolver, la 
reacción se calienta, dejar enfriar unos minutos. 
4. Añadir lentamente la solución con la soda caustica en el recipiente que contiene 
los aceites sin dejar de disolver. 
5. Verter en los moldes la mezcla antes de que espese. 
6. Dejar reposar el jabón durante dos días, sacarlo con cuidado del molde y ponerlo 
a madurar sobre  un papel de cocina de 8 a 15 días. 
 
FORTALEZCO MI ACTITUD EMPRENDEDORA: MATERIALIZACIÓN DE 
IDEAS EN PROYECTOS 
 
Idearse un empaque para el jabón con su respectivo nombre y un 
eslogan que permita identificarlo, prepararlo para la exposición 
en la semana de la ciencia. 
 
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA CIENTÍFICA: INDAGACIÓN 
Realiza varias hipótesis que traten de explicar el proceso por el cual el jabón limpia la mugre. 
Indaga sobre diferentes procedimientos para producir jabones. 
Cual piensas que es la función de la soda caustica en la producción de jabón, con qué otra 






B. Talleres refuerzo de conceptos y teorías 
químicas 
 
A continuación se anexan los diferentes talleres que se aplicaron durante el 
proyecto para reforzar los conceptos y teorías. 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 
QUÍMICA INORGÁNICA 
TALLER RELACIONES CUANTITATIVAS EN LAS ECUACIONES QUÍMICAS 
DOCENTE JESÚS ALEXANDER CHICA 
 
 
1. Según la ecuación H2SO4 + Fe(OH)3                   Fe2(SO4)3 + H2O.  
 
A. Determine cuántos gramos de Fe2(SO4)3  se pueden obtener a partir de 165,7 gramos 
de H2SO4  al 84,6% de pureza.  
 
B. Cuándos se hace reaccionar 200 g de Fe(OH)3 se obtienen 76,8 g de H2O ¿Cuál es 
el porcentaje de rendimiento de la reacción? 
 
C. Cuántos gramos de Fe2(SO4)3  se producen a partir de 60 g de H2SO4 , si el 
rendimiento de la reacción es del 70%. 
ANTES DE EXPERIMENTAR REALIZO…. BIBLIOGRAFÍA 
Consultar que es la saponificación de grasas, que es un agente 
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2. Según la ecuación C2H6 +O2                    CO2 + H2O  
 
A. Cuántos gramos de H2O a partir de 36 g de C2H6 de 20% de pureza. 
B. Cuándo se hacen reaccionar 108 g de O2 se obtienen 74 g de CO2.  ¿Cuál es el % de 
rendimiento de la reacción? 
 
C. Cuántos gramos de CO2 se producen a partir de 70 g de C2H6 si el rendimiento de la 
reacción fue del 55% 
 
3. Según la ecuación  NH3 + CuO                   H2O + N2 + Cu 
 
A. Cuántos gramos  de N2 se producen a partir de 85 g de NH3 de 92% de pureza. 
 
B. Cuando se hacen reaccionar 477 g de CuO se obtienen 270 g de Cu. ¿Cuál es el 
porcentaje de rendimiento de la reacción? 
 
C. Cuantos gramos de H2O se producen a partir de 400 g de NH3 si el rendimiento de la 
reacción fue del 80%. 
 
4. Según la ecuación SiO2 + C                    SiC + CO  
 
¿Cuántos gramos de SiC se pueden obtener a partir de 400 g de SiO2  de 20% de 
pureza? 
 
5. ¿Cuántos gramos de Na2SO4 se pueden producir a partir de 750g de NaCl de 88% 
de pureza? 
       Ecuación: NaCl + H2SO4                         Na2SO4 + HCl 
 
6. Se hacen reaccionar 75,3 g de KOH con 242 g de H3PO4   ¿Cuántos gramos de 
K3PO4 se forman y cuántos gramos sobran de reactivo en exceso? 













1. Determina la composición centesimal del Br2O y del Sn2O, a partir de los datos: Br 
= 80; Sn = 118,7; O = 16 
 
2. Un óxido de estaño contiene el 78,76 de estaño. Calcula su fórmula empírica, 
sabiendo que la masa atómica del estaño es 118,7 y la del oxígeno es 16. 
 
3. Un óxido de bromo contiene el 9,1 de oxígeno. Determina su fórmula empírica. 
Datos: Br = 80; O = 16. 
 
4. Un óxido de nitrógeno tiene el 36,35 de oxígeno; calcula la fórmula empírica del 
óxido. Datos: N = 14; O = 16. 
 
5. Determina la composición centesimal del sulfato de cobre (II) 
pentahidratado,CuSO4  · 5H2O. (Datos: Cu = 63,55; S = 32,07; O = 16,00; H = 
1,01) 
 
6. Calcula la composición centesimal de las siguientes sustancias: a) BaCl2; b) 
KNO3. (Datos: Ba = 137; Cl = 35,5; K = 39; N = 14; O = 16) 
 
7. Calcula la composición porcentual del NaOH. 
 
8. La masa molecular de una sustancia es 180,7 g/mol y su composición centesimal 
es:       C= 26,68%     H = 2,24%     O = 71,08%  Halla sus fórmulas empírica y 
molecular. (Datos: C = 12,01 H = 1; O = 16) 
 
9. La masa molecular de un compuesto orgánico es 46g/mol y su composición 
centesimal es la siguiente:     C= 52,17%      O= 34,78%       H= 13,05% ¿Cuál es 
su fórmula molecular? (Datos: C =12; O = 16; H = 1) 
 
10. Según el análisis de una muestra de 2,32 g de óxido de plata, ésta contiene 2,16 
g del metal. Determina la fórmula empírica de este óxido. (Datos: O = 16; Ag = 
107,8) 
 
11. Halla la fórmula empírica de una sustancia cuya composición centesimal 
es:     K = 38,67%      N = 13,85%   O = 47.48%  (Datos: K = 39; N = 14; O = 16) 
 
12. Un compuesto de masa molecular 126 u contiene 25,4% de azufre, 38,1% de 
oxígeno y 36,5% de sodio. ¿Cuáles son su fórmula empírica y su fórmula 
molecular? (Datos: S = 32 ; O = 16 ; Na = 23) 
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13. Un compuesto contiene un 80% de carbono y un 20% de hidrógeno. Sabiendo 
que su masa molecular es 44 g/mol, ¿cuál es su fórmula molecular? (Datos: C = 
12 ; H = 1) 
 
14. Un óxido de arsénico tiene la siguiente composición centesimal: 75,74% de As y 
un 24,26% de O. ¿Cuál será su fórmula empírica? (As = 74,92; O = 16) 
 
15. Hállese la fórmula empírica de un compuesto de la siguiente composición 
centesimal: 45,86% de potasio, 37,65 % de oxígeno y 16,49% de nitrógeno. 
 
16. El mercurio al reaccionar con el cloro forma un compuesto que tiene 73,9% de 







INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 
APIA- RISARALDA 





17.   
 
 
1. Nombre los siguientes hidrocarburos. Además de ello realice su fórmula molecular 
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2. Escribir las estructuras de los siguientes Hidrocarburos y plasmar la fórmula 














3. Construya 10 estructuras en las que se evidencien alcanos, alquenos y alquinos, 
deben poseer todos diferentes radicales o sustituyentes y debe de realizar la 
estructura y nombrarla; además de ello mostrar la fórmula molecular y empírica 

























INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 
QUÍMICA ORGÁNICA GRADO ONCE 
 
 
HAGA LA FÓRMULA O NOMBRE SEGÚN CORRESPONDA. 
1. 
A Eteno B Ciclobutano E 2,2,4- Trimetil- pentano 





A Metoxietano B Fenol E CH3CHO 
D CH3-CHO-CH2-CHOH 
                CH3-CH2     
     
E CH2=CH-CH=CH2 F CCl4 
 
3. 
A Ácido benzoico B Etanol E Etil- propil- eter 
D CH3-C=O 
        O-CH2-CH3 
E CHCCH3 F CH3-CH=CH-CH2-CH2-CH3 
 
4. 
A 3- Pentanol B Butanotrieno E CH3- CH2- CHO 
D CH3-O-CH2-CH2-CH3 E                     OH 
 
                    CH3 
F  




A Acido hexanoico B Acetato de etilo E Triclorometano 
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1. Calcule el % por peso de soluto en una solución que se prepara disolviendo 
40g de KBr en 70g de H2O. 
 
2. ¿Cuántos gramos de NaOH se requieren para preparar 250g de solución al 3% 
por masa? 
 
3. Se mezclan 10 mL de alcohol en 150 mL de agua. ¿Cuál es el % por volumen? 
 
4. ¿Cuántos mL de alcohol se requieren para preparar 200 mL de solución acuosa 
al 10%? 
 
5. Calcule la molaridad para cada una de las siguientes soluciones: 
 
A. 40g de etanol C2H6O en 400 mL de solución. 
B. 6g de NaCl en 500 mL de solución. 
C. 40g de NaBr en 900 mL de solución. 
D. 2g de CaCl2 en 200 mL de solución. 
 
6. ¿Cuántos gramos de soluto hay en cada una de las siguientes soluciones: 
A. 100mL de NaCl 0.1 molar? 
B. 2000mL de solución de glucosa C6H12O6 0.2 M? 
C. 400mL de KOH 0.25 M? 
D. 700mL de KNO3 1M?  
 
7. Cuál es la normalidad de las siguientes soluciones: 
A. 90 g de H3PO4 en 500 mL de solución. 
B. 100 g de NaCl en 2.0 L de solución. 
C. 50 g de Ca(OH)2 en 900 mL de solución. 
D. 0.5 equivalentes de CaCl2 en 100 mL de solución. 
 
8. Cuántos gramos de soluto hay en cada una de las siguientes soluciones: 
A. 200 mL de NaOH en  0.6 N. 
B. 800 mL de H2SO4  3 N. 
C. 500 mL de NaCl  0.5 N. 
 
9. Calcula la molalidad de las siguientes soluciones: 
A. 10 gramos de KCl en 2 kg de agua. 





C. 100 gramos de KMnO4 en 3 Kg de agua. 
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C. Pretest- Postest 
 
Como seguido se anexa la prueba que fue utilizada como pretest y postest para 
determinar los conocimientos previos de los estudiantes y el porcentaje de eficacia 
de la estrategia después de aplicada. 
 
 
MAESTRANTE JESÚS ALEXANDER CHICA 
PRETEST TIPO ICFES ESTUDIANTES GRADO ONCE A 
QUÍMICA 




TIPO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA 
 
1. En el análisis elemental de un compuesto orgánico se estableció que existe la 
siguiente relación entre los átomos de carbono e hidrógeno que lo conforman: por cada 
átomo de carbono en una molécula del compuesto hay 2 de hidrógeno. De acuerdo con 
el análisis, es probable que la fórmula del compuesto sea: 
 
A. CH4                                                             C. CH2 = CH2 
 
B. CH3 - CH2 - CH2 - CH3                                D. CH3 – (CH2)3 – CH3 
 
RESPONDER LAS PREGUNTAS 2 Y 3 
 SUSTANCIA MASA MOLAR 
(g/mol) 
2H2 + C         CH4 C 12,0 
           H 1,0 
 CH4 16,0 
2. Teniendo en cuenta que hay suficiente cantidad de ambos reactivos es válido afirmar 





A. 16 gramos de C  
B. 2 gramos de H  
C. 12 gramos de C  
D. 4 gramos de H  
 
3. De acuerdo con la ecuación representada, es válido afirmar que  
A. se conservó la cantidad de materia 
B. se conservó el número de moles  
C. aumentó el número de moléculas  
D. aumento el número de átomos de cada elemento 
 








De acuerdo con ésta, se puede establecer que las funciones orgánicas presentes en la 
adrenalina son  
A. fenol, alcohol y amina 
B. alqueno, alcano, alcohol y amida  
C. cicloalcano, alqueno y amida  
D. fenol, alcohol, amina y Èster 
 
5. Puntos de ebullición normales (1 atm)  







Se analiza una muestra de la sustancia Q para determinar su punto de ebullición a 1 atm 
de presión. Para ello se emplean diferentes volúmenes de esta sustancia. Los resultados 
se muestran a continuación  
Sustancia Punto de ebullición 
(°C) 
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Vol. (ml) 1 5 10 19 
T (°C) 55 55 55 55 
            Puntos de ebullición normales (1 atm) 
 
A partir de estos resultados es correcto concluir que el punto de ebullición de la 
sustancia 
A. es directamente proporcional al volumen de la muestra  
B. no depende de la cantidad de muestra  
C. es inversamente proporcional al volumen de la muestra  
D. aumenta linealmente con la cantidad de muestra 
 
6. Son fórmulas del mismo compuesto  
                                                                                      Cl                                                                         
3. CH3 – CH2 – CH2 – Cl                              3. CH3 – CH – CH3 
  
4. CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH3                  4.   CH2  
                                                                                                CH – Cl 
                                                                               CH2 
 
A. 1 y 3  
B. 2 y 3 
C. 3 y 4  
D. 1 y 2 
 
7. De acuerdo con la fórmula química del sulfato de aluminio Al2(SO4)3, es válido afirmar 
que éste  
A. tiene dos moléculas de Al  
B. está compuesto por tres clases de moléculas  
C. tiene cuatro átomos de O  
D. está compuesto por tres clases de átomos  





Zn + 2HCl                   ZnCl2 + H2 










8. Es válido afirmar que la ecuación anterior, cumple con la ley de la conservación de la 
materia, porque  
A. el número de átomos de cada tipo en los productos es mayor que el número de 
átomos de cada tipo en los reactivos  
B. la masa de los productos es mayor que la masa de los reactivos  
C. el número de átomos de cada tipo en los reactivos es igual al número de átomos del 
mismo tipo en los productos  
D. el número de sustancias reaccionantes e igual al número de sustancias obtenidas  
 
9. De acuerdo con la ecuación anterior, es correcto afirmar que  
A. 2 moles de HCl producen 2 moles de ZnCl2 y 2 moles de H  
B. 1mol de Zn produce 2 moles de ZnCl2 y 1 mol de H  
C. 72 g de HCl producen 135 g de ZnCl2 y 1 mol de H2  




           1                                      2                                  3                              4 
                                                                                       CH3 
CH3 – CH2 – CH3      CH2 = CH – CH2 – CH3      CH3 – C – CH3     CH3 – C = C = CH2 
                                                                                       CH3                       CH3 
 
De las fórmulas químicas anteriores, las que representan hidrocarburos saturados son  
A. 1 y 3  
B. 2 y 4  
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C. 3 y 4  
D. 1 y 2  
 
CONTESTE LAS PREGUNTAS 11 Y 12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
ECUACIÓN QUÍMICA  
CH2 =  CH 
            C = O     + H2                                  COMPUESTO R 




11. Si el compuesto R es un compuesto saturado, es posible que su estructura se 
represente como 
 
A. CH2 = CH                                     C. CH2 – CH 
               C = O                                                C = O 
               OH                                                    OH 
 
B. CH3 = CH2                                   D. CH3 – CH2 
               C = O                                         H – C – OH 
                    OH                                                    OH                                         
12. Si se reemplaza el compuesto P por un compuesto J para llevar a cabo la reacción 
con el hidrógeno, la fórmula molecular del nuevo compuesto R obtenido es C5H8O2. De 
acuerdo con esto, es válido afirmar que J tiene  
A. 4 átomos de carbono  
B. 6 átomos de hidrógeno  
C. 6 átomos de carbono  
D. 5 átomos de hidrógeno 
 
13. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, al graficar 
el punto de ebullición (Tb) de diferentes masas de un mismo líquido, la gráfica que se 





             Tb                               Tb       
                                               
              A                                  B 
                                            
                    MASA                               MASA 
       
         Tb                                  Tb 
            C                                   D  
                                
                   MASA                                 MASA      
 
 
14. La síntesis industrial del ácido nítrico se representa por la siguiente ecuación:  
3NO2 + H20                 2 HNO3  + NO 
En condiciones normales, un mol de NO2 reacciona con suficiente agua para producir  
A. 3/2 moles de HNO3                        C. 5/2 moles de HNO3 
B. 4/3 moles de HNO3                        D. 2/3 moles de HNO3  
 
15. De la fórmula del etano es válido afirmar que por cada molécula de etano hay  
A. 2 moléculas de C                           C. 2 átomos de C 
B. 1 mol de H                                      D. 2 moles de C 
 
16. Con 10 mL de una solución A de HCl neutralizan 20 mL de una solución de NaOH; 5 
mL de una solución de H2SO4 neutralizan 10 mL de la solución de NaOH y con 20 mL de 
KOH 0,1 M se neutralizan 20 ml de la solución A de HCl. Al mezclar 20 mL de la solución 
de H2SO4 con 20 mL de KOH 0,1 M, es válido afirmar que la solución resultante es de 
carácter 
 
A. Neutro, porque se neutralizan iguales volúmenes de solución. 
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B. Básico, porque la concentración de OH- es mayor que la de H+  
C. Ácido porque hay un exceso de iones H+ 
D. Neutro porque los iones H+ son neutralizados completamente por los iones OH- 
 
17. El pH es una medida del grado de acidez o basicidad de una solución. El pH está 
relacionado con la concentración de los iones H+, cuando la concentración de iones H+ y 
OH- es igual, se dice que el medio se ha neutralizado y el pH es igual a 7. La siguiente 
tabla muestra el valor de pH de cuatro soluciones 
Solución X Y Z W 
pH 6,6 3,5 5 2,9 
 
De acuerdo con la tabla anterior, es correcto afirmar que la solución 
E. W presenta mayor concentración de iones H+ que la solución Y. 
F. Z presenta menor concentración de iones OH- que la solución Y. 
G. Y presenta mayor concentración de iones H+ que la solución W. 
H. Y presenta menor concentración de iones OH- que la solución Z. 
 
18. Las células epiteliales del estómago producen ácido clorhídrico HCl 
aproximadamente 0,2 N y su producción en exceso puede producir perforación en la 
mucosa del estómago. Una de las maneras de controlar dicho exceso es tomando una 
solución de bicarbonato de sodio NaHCO3 porque 
A. El bicarbonato es una base y neutraliza parte de la cantidad del ácido que se 
encuentra en exceso. 
B. Los ácidos reaccionan fácilmente con cualquier sustancia para producir agua. 
C. Cuando reacciona el bicarbonato con el ácido, los átomos de cada compuesto se 
subdividen y eliminan entre sí. 












LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SON CON BASE EN LAS ACTITUDES 
EMPRENDEDORAS 
 
19. De las siguientes definiciones sobre liderazgo, cuál crees que es la más acertada 
 
A. Capacidad de una persona para enfrentar los retos y sacar adelante sus 
proyectos. 
B. Influencia de una persona sobre otras, obligándolas a que estas se 
enfoquen en lo que él desea para lograr los objetivos propuestos. 
C. Capacidad de un individuo para influir en un colectivo de personas, 
haciendo que estas trabajen con entusiasmo en lograr objetivos comunes. 
D. Persona dinamizadora, alegre, siempre positiva, llena de entusiasmo que 
crea buenos ambientes laborales. 
 
20. Eres un empresario exitoso y en una entrevista a un medio de comunicación te 
preguntan por las principales competencias que debe tener un emprendedor; 
cuáles de las siguientes consideras que deben ser las más importantes. 
A. Comunicación, Investigación,  Pensamiento sistemático. 
B. Innovación, asumir riesgos, liderazgo,  trabajo en equipo. 
C. Negociación, Creatividad, ética, orientación al logro. 
D. A, B y C son correctas 
 
21. Se te pidieran la definición más acertada para la palabra emprendimiento dirías 
que 
 
A. Es una manera de pensar y actuar centrada en las oportunidades,                
planeada con visión      global y llevada a cabo mediante liderazgo equilibrado 
y la gestión de un riesgo calculado. 
B. Es una de las maneras de hacer riqueza. 
C. Es el emprender una ruta hacia el éxito financiero con interesantes ideas 
de negocio. 
D. Es encontrar un camino que beneficia la economía personal y de la     
sociedad. 
 
22. Dentro de las cualidades que debe tener un emprendedor, se encuentran 
A. Ambicioso, líder y dedicado 
B. Espiritual, optimista y apasionado 
C. Soñador, elocuente y sagaz 
D. A, B, y C son incorrectas 
 
23. Pedro es un joven emprendedor que ha creado un producto novedoso y está 
seguro que este será un rotundo éxito a muy corto plazo, al dar a conocer su 
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producto al gerente de una famosa cadena de supermercados de su localidad, a 
este le parece el producto prometedor y de muy buena calidad, pero le pone 
como condición para comprarle el producto el que lo exhiba unos meses en el 
supermercado con la condición de que si no se vende debe llevárselo 
nuevamente, pues el gerente no está dispuesto a perder dinero. Pedro no acepta 
el ofrecimiento. Piensas que pedro 
 
A. Hizo bien, pues su producto es muy bueno y habrá otros supermercados que lo 
querrán comprar 
B. Debió asumir el riesgo y aceptar el ofrecimiento del gerente 
C. Debió hacer una previa propaganda del producto por los medios de 
comunicación locales para darlo a conocer primero. 
D. Vender la patente del producto a una multinacional y así ganaría mucho dinero. 
 
24. Para ser un buen emprendedor y lograr el éxito que hemos soñado, 
debemos 
A. Ser audaces y confiar en los instintos. 
B. No arriesgar demasiado, pues podemos perderlo todo. 
C. Tener visión de futuro y proyectar nuestra vida. 
D. Tener en cuenta que el fin justifica los medios, hay que arriesgarlo todo para 
llegar al objetivo. 
 
25. Tanto en el campo de los negocios como en nuestra vida si deseamos 
tener éxito es necesario que nuestras ideas y proyectos sean 
A. Económicamente viables y rentables. 
B. Innovadores y creativos  
C. Avasalladores e innovadores 
D. Adaptadas a todos los contextos. 
 
26. Después de una reunión el gerente de una importante empresa expone a 
sus empleados una idea que para él puede revolucionar el mercado; al finalizar su 
socialización a la gran mayoría les parece muy buena, pero hacen unas cuantas 
recomendaciones para mejorarla según su criterio y aumente las probabilidades 
de éxito, a lo que el gerente se niega rotundamente, pues según él, está muy bien 
fundamentada y aplicándose al pie de la letra alcanzará los resultados esperados; 
qué opinas  sobre la situación 
  
A. El gerente ha demostrado en sus cinco años de gestión ser una persona muy 
competente, por lo que no se debe hacer reparos sobre su idea, más bien 
apoyarlo para alcanzar los resultados esperados. 
B. El gerente debería de tener un pensamiento más flexible y escuchar otros 
puntos de vista que enriquezcan su idea. 
C. Se deberían sentar como equipo a planear y no dejar a cargo de una sola 











27. En el barrio la colina hay cinco locales, numerados así: 120-121-122-123 y 124, 
en cada local hay un empresario. Cada uno cuenta con un conocimiento, una 
habilidad, una actitud emprendedora y una idea de negocio. Teniendo en cuenta 
estos elementos (Nombre, conocimiento, habilidad, actitud emprendedora e idea 
de negocio) descubre quien es el propietario de cada local, las informaciones que 
posibilitan identificar cada local con sus características son las siguientes: 
 
 En el tercer local hay un zapatero. 
 En el primer local hay alguien muy amable su vecino es panadero. 
 En el cuarto local hay un cocinero, está en medio de alguien muy colaborador y 
de alguien muy responsable, en su orden. 
 En el quinto local hay una tienda de modas. 
 El último vecino es modista y el primero veterinario. 
 El amable es vecino del solidario. 
 Entre el colaborador y el responsable vive el que tiene actitud de ser líder. 
 El vecino de la derecha de Mafe la panadera, tiene la habilidad de reparar. 
 El cocinero tiene un restaurante. 
 En el primer local hay una veterinaria. 
 Entre la panadería y el restaurante hay una zapatería. 
 El zapatero se llama Juan, su vecino de la derecha se llama Hernando. 
 El vecino de la izquierda de Mafe se llama Luis. 
 El último vecino se llama Alexa. 
 Hernando tiene la habilidad de cocinar. 
 Luis tiene la habilidad de curar. 
 El último vecino es hábil para diseñar. 
 El vecino que está entre Luis y Juan tiene la habilidad de hornear. 
 
Identifique quien es el propietario de cada local, sus conocimientos, habilidades, 
actitudes emprendedoras e ideas de negocio. Una vez identificados estos aspectos 
pregúntense que oportunidades y riesgos encuentran para ubicar su negocio entre 
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EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE BUSCA EVALUAR LAS COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS (ALGUNAS PREGUNTAS SON ABIERTAS) 
Lee el siguiente fragmento de un artículo sobre la capa de ozono. 
La atmósfera es un océano de aire y un recurso natural imprescindible para mantener la 
vida en la tierra. Desgraciadamente las actividades humanas basadas en intereses 
nacionales o personales están dañando de forma considerable a este bien común, 
reduciendo notablemente la frágil capa de ozono que actúa como escudo protector de la 
vida en la tierra. 
Las moléculas de ozono están formadas por tres átomos de oxígeno, a diferencia de las 
diez moléculas de oxígeno que consisten en dos átomos de oxígeno. Las moléculas de 
ozono son muy poco frecuentes: menos de diez por cada millón de moléculas de aire. Sin 
embargo, durante miles de millones de años, su presencia en la atmósfera ha jugado un 
papel esencial en la protección de la vida en la tierra. Dependiendo de dónde se localice, 
el ozono puede proteger o perjudicar la vida en la tierra. El ozono en la troposfera (hasta 
10 kilómetros por encima de la superficie de la tierra) es ozono “malo” y puede dañar los 
tejidos pulmonares y las plantas. Pero alrededor del 90% de ozono que se encuentra en 
la estratosfera (entre 10 y 40 Kilómetros por encima de la superficie de la tierra) es ozono 
“bueno” y juega un papel beneficiosos al absorber la peligrosa radiación ultravioleta (UV-
B) procedente del sol). 
Sin esta capa beneficiosa de ozono, los seres humanos serían más sensibles a cierto 
tipo de enfermedades provocadas por la incidencia cada vez mayor de los rayos 
ultravioleta del sol. En las últimas décadas la cantidad de ozono ha disminuido. En 1974 
se planteó la hipótesis de que los gases clorofluorocarbonados (CFC) podrían ser la 
causa de esta disminución. Hasta 1987 la evaluación científica de causa- efecto no era 
tan suficientemente convincente como para involucrar a los clorofluorocarbonados. Sin 
embargo, en septiembre de 1987, diplomáticos de todo el mundo se reunieron en 
Montreal (Canadá) y se pusieron de acuerdo para fijar unos límites estrictos al uso de 
clorofluorocarbonados. 
 
28. En el texto anterior no se menciona como se forma el ozono en la atmósfera. De 
hecho cada día se forma cierta cantidad de ozono  a la vez que otra cantidad de 








Supón que tienes un tío que intenta entender el significado de esta tira. Sin embargo, no 
estudió ciencias en el colegio y no entiende qué trata de explicar el autor de los dibujos. 
Tu tío sabe que en la atmósfera no hay hombrecillos, pero se pregunta qué representan 
estos hombrecillos en la tira, qué significan estos extraños símbolos O2 y O3 y qué 
procesos se describen en la tira. Supón que tu tío sabe: 
 Qué el O2 es el símbolo del oxígeno y 
 Lo que son los átomos y las moléculas. 
Escribe una explicación de la tira cómica para tu familiar. En tu explicación utiliza las 
palabras átomos y moléculas del mismo modo en que aparecen en el texto. 
 
29. El ozono también se forma durante las tormentas eléctricas. Esto produce el olor 
característico que aparece después de estas tormentas. En el texto el autor 
diferencia el ozono “malo” y el ozono “bueno”.  De acuerdo con el artículo, ¿el 
ozono que se forma durante las tormentas eléctricas es ozono “malo u ozono 
“bueno”? Justifique su respuesta. 
 
30. En un aparte del textos se dice “sin esta capa beneficiosa de ozono, los seres 
humanos serían más sensibles a cierto tipo de enfermedades provocadas por la 




(TOMADAS DE: BANCO DE PREGUNTAS DEL ICFES, PRUEBAS PISA 2006 Y 
CREACIÓN DEL AUTOR) 
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D.Formato encuesta de satisfacción 
 
A continuación se presenta el formato de encuesta de satisfacción que se le 
aplicó a los visitantes para determinar la percepción que los visitantes tuvieron 
sobre las exposiciones de los proyectos empresariales por parte de los 
estudiantes de grado Once. 
 
Es de aclarar que se utilizó el mismo formato Institucional para evaluar 
actividades Institucionales y que los últimos dos ítems del formato no se 
preguntaron a los asistentes porque no les aplicaba. 
 
 
        
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 
APIA- RISARALDA 










Su opinión es muy importante para nosotros, por favor marque con una X la calificación 
que mejor describa su opinión respecto al desempeño en cada uno de ítems  que a 
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E. Evaluación Proyectos 
Empresariales 
 
Por último se anexa el formato evaluación proyectos empresariales, este fue utilizado por 
los tres evaluadores expertos para valorar las exposiciones de los estudiantes de grado 
once en la feria del conocimiento y de saber “Fortaleciendo Competencias Científicas y 
Actitudes Emprendedoras. 
 
Respetado(a) jurado, la Institución Educativa Sagrada Familia le agradece su 
participación como evaluador de los proyectos empresariales expuestos por los 
estudiantes del grado Once A. Es para nosotros un placer contar con su presencia y su 
apreciación.  
 
Le sugerimos muy amablemente evaluar cada uno de los proyectos empresariales, 
teniendo en cuenta cada uno de los siguientes ítems, valorándolos de 1 a 5 (Siendo 5 el 
grado de valoración mayor y 1 el grado de valoración menor). 




1 2 3 4 5 
1 Organización del stand      
2 Actitud de los estudiantes durante la exposición      
3 
Propiedad de  los estudiantes al dar a conocer su 
empresa y su producto? 
     
4 Horizonte Institucional      
5 Portafolio de servicios       
6 Calidad de los productos       
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